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l^fovlnclasi 4 ptas, irlmesin,] 
N^mer§ suelto S sénllmos»
Rilac6iiD, ,Admmís|raci¿ii ;  Taí̂ erea: 
Máiflires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO m
MALAGA
BOIINGO 4 DE ABRIL DE 1S89
. m  s u r t id o s  e ñ  c i a s e s  y  D o y e d a d e s .  l í l  p ú b l i c o  q u e  d e s e e  v e s t i r  c o u  e l e g a n c i a  p a r a  l a s  p r ó x im a s  f e s t i v id a d e s  d e  « b m a n á  i a n t á , d e b o  v i s i t a r
e ^ o s  a i ^ a c e i t o s  d o n d e  e n c o n t r a r á  c a l z a d o  d e  l a s  m e j o r e s  c>as@i^, ,
í‘ ? Importante.—Especialidad ejí calzado á medida tajo la dirección dfld -competente maestro cortador-modelista don Francisco Quintana
P l a z a  d é  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  e s q u i n a  ó  c a l l a  C i ^ m p a i k i a  ( a n t i g u o  l o c k l  d e l  c a f é  H a p a f i i á )
ríiraí,ri!ajMatoa<KBteî<ĉ  ̂ ^
Es el mejor preparfiílo'pai^a coinbátlf''Iá kh^ia, escrófu l̂a, raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc. Está compuesta d* Aceite hígad* bpcalaa, Bálsamo dt'jTaíü y Lacíofosfat» Ále cal.
S ' I J P E 'R I . O 'R  A  S U í B  - S r M 'X R A - B . E S  • ‘
l n i i . u m « ? ^ l t o |^ ^ e i ^ s « t a s  d o  e s t e  p r o d u c t o  p o i*  s u s  e u v a s  s á p i d a s . - - A d o p t a d a  p o i?  e l  px*in».oi*
C á t a i i i n a  y  o t r o s  e s t a M e e i m i e n t o s  b o n é f i e o s  d e  ^ a p a ñ a .
Vedid €sn todáŝ t las farmacias la “E MU L S I 0 N V E R G E»S„e n íí 'í.10 .A
.̂SRíCP̂ f « Qr ^- o ' wv  ’ i
De tal puéden 'calificarse las innovaciones que en Id venta 
al detall úérie Mrodúciendo el Gá FÉ-BODEGDILLA MAR- 
IfINy a prem s ! s u ^ ^
\ fm m o ra b ie^  M
S e  a d m i t e  l a  d e y e i u e l ó i a  d e  l a s  b o t e l l a s  
▼ a c i a s ,  a b o n á n d o s e  V é i n t e  e é d t i m o s  p o s  e a d a  u n a
T e m s ^ f m m ^ vinos. vinos ae.msü:^
■■o.;
Mioja Clarete de importante nm ca  de Haro. Ptas. 0 ’5 0 ' 
■Bkmo seeo de los Montes . . . . 0 ’4 5 i
y  comotónicos-reconsfituyentes,propwspara enfermos: 
L á g rim ^C h risttl^^ ij^^^^  <fe áetéditadS







■ í''A'S^Bís?! ' '¥3 Í4Í >4’t '■?î 3UF0j''lédftíóitiísí̂ f!ífeí̂ né5̂ -̂ ídtî ’á'nu casâ 't̂ 'á-̂ 'te-
y ^ J i  t  f» 55W L J ' í A t ^ A U U C n A  ¡ j  c á flam o r¿S s  ur,a vieja inútil p a r a s S "  
Fábrica áe Mosáico» hidráulicos más «h-  ̂quehaceres de majror mérito, 
de AisdaSucís y de mayor exportación.  ̂ -
' -• :m - ■
p^btisd la^apeleia’desáe
" haMs qüe fs
Í 8i p í i É W . .
. , Das de los ihtsi^entói'es ánótaráa' en la listSioü;
Pero es el caso, que esa espada flamígera merada de electores que jprtvlsmeiítese'leS ratré- 
. de la regeneración, de la moralidad, del |*«e. los que veten por ef orden en que emitan sus 
! flníirIprtVaHettixi tial' - . . - i  sufragios, Confrontando SUS'‘ítombrescen los de »antíclericansino, dol vantimaunsmo, expresando ©j^Uiiyqtación eKnft-
IQuieren h^ceile soltár á Mori?t, noséhállBniimsfQ^^oj^^^éstA^pcir^cái  ̂ i o,r.: ;í 
Baldosas de altó y baioíCllevepiB» orááms©.i|'diisp á iré^cogérta hi ^átfáté^^^ Art. 9.* A las 16 en punto anunciará elPresü^ftíé
tsclón, M elquíades/ por que éstos, aun cuando el fm  o/ítovto’íueva dFabricaclÓp dé toda (cí^a ,de oWeíos de píe- ] „  . ¡ y  ’ . f ' ^  l  j  do permanecer en. ej local má& que los '?l§efdres
drs artificial y gt^sntto. ^  ® toaavia a
OepdsHo dedfenicnto jioftisnd y SSlf» hldráu-J declaran qqe no ha^ mótiyo mayor pár>a|jado de votar se le admitirá ei voíó éh diofió act^l 
ticas, ' » ^  jmetéfse" áb f^ón . elApobretito é M oc^htel AAft.:ÍD. feitíTioraî íma^^
í^aüra,/con ipS^uli^érHiÁos" ̂ ; Wenaí^n-
Ea" «EécHeí'’fá' Compétidora» sdcéébrá' de EL 
ROMPEDlZu, participa á sú nume'rósa clientela, 
que se reciben encargos para el reparto á domici* 
lío en sU expendeduría situada en la r
ALAMEDA PRINCIPAL NÚMERÓ 8 \
fáfefftaVuértó. % -^m iAO A.
' rpf. Pfiniie. qi. m îtriAria iWfl' H» mii*vn ciían^l socfo la identidadá que se refiere el articulo aaterio .reti esquetsu em on^y lea d e ^ ^ v o  cuâ ^̂ ^̂
íto  en los-mitins del.bloquey en /e l A s !
« mentó Se Ha dlctíÓ del Gobiernó' fcórtÍsénraT | . Atí. 12. Deetaráda 'qué seapor él Présidettte cê  
dor y de M aüra-antes de que el sefiór Soí f rrdda la votación, empegará el escrutlniarqué'seE l  l i o  P O I I T P  i j s r S á s S W s í s
B ^ a u
R Í o j a £ s p u m o @ « i . .
■ ' D E L A - - ‘
; ■ ■ © o m i^ a ñ ía  : 
y ia io ó íá .d e r  N ofío do 
De veíita en todos los IJoteles, Rlestaurants 
y Ultramárlnos. Para podidos Emilio del Moral, 
Arenal, núiroro 28, ,JR(lálá̂ a
'^^SS................
D E '==i
B . © o n ^ á ie z  i f fo p a le s
6 ran surtido en pása^,anerfai,ehcages, telas bordadas para blusas, medias y csd'cetines, perfu­
mería üe las mep^ieg marcas. Juguetes, maletas y sacos para viaje. 
lispSíiialidaa en artículos para labores de señora.
J a b ó n  I d e a l  (especialidad de esta casa á 1 peseta
P l a z a  d e  l a ' C r O a i ^ t t t e i 6 n l ( a B t í g n o  e a f f é  ¡ E s p a ñ a )
a t f t t i  I b o s o a d e r e r  B i a l a d ’a i a g
O tiPO  e o m u n i e a d o
c a r n e
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro y dé-nqestrá dlstlngéída con­
sideración: Sórprehdidos áhK ■ -
jción der domingo anterior;; y  á  ver si hay | “S S 4S ^ ^ i o f  
«  CIM O A®tJD tino  5 álguíen quc tenga completói el sentido GO^Urontarán el námero deí ellas con el dé votañtééXONTRADICCIGNES.-SIN SABER POR D Ó N - m a n i ^  anotados éft lasiUstas. V, :
DE SE andan . —El PUEBLO FRENTE A jestaciones, aquellos ataques,-aquella cám^íf LaspapéietaS:no inteligibles, lasque-^
V br»i i-ripnc np  n F in n  *  ̂Kafia rnn la<i srtiíaf|.ií & fiV dp^ v'LOS POLITICOS DE OFIOIO. . pana, con las actudies scu tuoesy  qeciaravj nq^efo ináximo de Jurados qu la ley faculta á
La Dolítíca y la conducta del Gobierno • clones de estos señores qqe forman los tres |,eleéir,se considerarán en blanco, í
Maiira HAllanse cada más en ougna^ples del nuevo y. ya desveacijadó- baneq i EniOscaso de ortografía, leves  ̂d»fe j - -----7*- -— --------«
díT Jnapra nauanae hloaue -Mencías de íiomores y apellidos, Invísrsióa ^ can-f ja cuestión suscitada con motivo del vacarréto de
ceri aspiraciones publiCaS, ‘^s a e i; ,p , ^ j  fusión de a ganó de éstos, se decidirá en sentido | las carnes de cerdo y consiguiente cobro de arbi-
oártíd© liberal están cada vez más llenas de! toao  esto jusiinca la actitua caaa vez mas favorable á la validez del voto y á su aplicación enl trio que, injustamente, se piropone, llevará pabo, 
nokiifhdiriadec* e í la suva una situación ’ 3‘t^dera, maS Soberbia, más déspreciativa> favor dd candldatp.cono ddo co?ndí> no figure enlápoyada en un acuerdo dél Exentó, Áyüntómieiito, 
neBUJ o , . . ^ . . . .  ’ mXn Imr..!4<.«<'a ,1o ta n..r<. ,v..,a nn„n la ala ̂ r>IAn nfrn kn'n nitlian nifúírtá-,̂ nnf iinrfÚaA COntra. él CUál tiay péndlentO UO re.CUrSQ uO alzada
fíór nosotros interpuésto, apelamos á áü recotióci- 
áá.hnpafcialiaad, á fin de que- tenga la bondad dé
. ^  ----- .. - - -fe el sesgo que la Em­
presa Arrendataria dé iss Arbitrios prfetendé dar á
C a l lo  T v i l i f i lá d  GFündL 7
pieoeffentíiche^haípraefungfmá^^ Mitfcwoch.T. April, von 10 bis 1 Uhr statt.-D íeB ’iíern der 
Schulkmder und alie Freunde der Schule werden hiezu herzlich einceladen.
4mi
en la práctica y experienefá jos sefióres que 
componen la Comisión de Beneficencia y Sanidad 
del Exeme. Ayuntamiento, lo cual es {Perfectamen­
te distinto de lo que inexactamente supone la Em- 
Ríésa. :
No hemes, señor Director, de dejar pasar, sia la
; q jíé nuestró estihiádo cófegá El Debate; hsi 
' ^»íióciáiáb con érsfenoir Moret en el punto
 ̂ concr etó dé que éste no quiere, por ahora 
^^subir alpode^^ En loq u e  no podemos c©m-
■placer al colega es en el reconocimiento de 
7 >que haya coincidido con su jefe en cuanto 
«á la actitud del partida liberal, frente ál
jnoviMiente d d  ültimo domingo».
■ 4 El señor Moretj y para mayor abunda- 
señores Candilejas y Alvaréz
^erv¡d§ de la plaza para h^p 
Farada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones; IBorbón, 6.* ca-
más enérgica protesta la especie, con malévola
Ssargentos
ííACÍI incid-ériíe planteado, por, Rodrigo Soriánó, que nó fuéiÍDn á la ’ñiánífestación del do- 
^ingo.l^áhdóSé^I r^üérihiiénto del: se- 
"jffiw SorV creéif, que el
"d^ériió déí «fefióf y
..nOiOtroS vfuvimos aquí gusto d̂ e ver á 
. nuestro lado en dióHá ntanifestación á El 
Débate. ■ :■ 2 ■ ■ ■ 7 " ■ ■ ■ ■ /  , ..
K-1 Éste colega défiendei y sigue Jas orienta­
ciones del blóíS:ue, reconoce la jefatura, dél 
■ señor Moret, asMo ha declarado varias ve­
ces; sin eínbar^ó/tíá prestada su cooperar 
cióh y  sü aslstencíá^ Ja' manifestación|v pu- 
, biiea contra. la conducta y la. ininorahdad 
. del Gobierno de Míaura, con 4?uyp ¡ actOf-no 
¿s'tahan conformes ni Moret ni Canalejas, 
ni ol û Mclquiades, que spn, cotpo quien di»- 
ce la cabeza y JoSidps pies del bloque...
Si á 6'^a ̂  colega coinf
ciíiir, no sab/^nios io que élJendrá d ^
iRtención vertida, de que las carnes de cerdos han 
sido hasta aqui, transportadas en carros faeneros 
qué se utilizan para todo, Incluso para conducir 
animales muertos y basuras, pues nada es más 
falso y gratuito que semejante especie. l
_ ____ ____ _______ ___________ t Toqos disponemos de carros para realizar el
dar cabida en las columnas de Su ilustrado p e r l ó - i c a r n e  décerdo queen ningún otro 
dieo 4 la presente carta, encaminada á eÁñtar se y al̂ gubp de nosotros 1 spo-
;ros ^^oret y Canalejas rió”harán más queJ ' ..............................  - -•
lo que yo íes írigude» í ............... ..........  ............. ...................... ....
ló ráciaí'á . Que eoníra Ipdp eso, COfttrá p n ^  de j-esueitas por la mayoría dela inesafías; Efe bHníerlúéar, yriÓrtó que‘rc^pefeiíááíá lega-1*1*1® ^ w * , . »
esa Dolítieá fepuffapnté de unos y otrosí queSferireséttteri,anunciaráenaítávozelresuita- IWadíó ilegalidad del negoció que la Empresa de-i“ “4^‘l^vf*'"omore, poesto que, ánlnguna oíra^ae SUS traba jos es SU prop ia  firm a n er- 
l ^  nnlitiVn-s -íe oficio hav uri do de le mayoría especificando el nóaiero de pa- sea realizar, transporíando la carrie de cerdo, no limeña, rnásque al acarreto de Iqa cerdos se dedL aue « im a  peí
contra todos los políticos ^  p e lH S d L ,  IW .W yotapíes ̂  paraqueseUeveá caboenmejorescondicioneshi.m«: modo que, si pqr,erhecho dé ver cerdo* ‘
pueblo, una opinión publica que empieza f  .glénlcas,co3á que le tienen perfectamente sin cui-itranfpoftadqs pn c a r r p s v l l a m a d o s P h o t o - T T a l l
despertarse y que ápOCü qué; Sé *a guie y  J4 , Acto seguido se inutilizarán, ápreiien %do, sino paraobtener die¿ céntimos dp pese-iP°V°  ̂ ®®u*bá»n pára tQth'^, ¿  ̂ j -loxa
A esto debe encaminarse ahora la acción ^auS^ ¿Porqué son tan perfa«tas las fote-
1‘ibaaaies en feaso fiece^ano, constar que laiqás se. ha resh^l^oir^cmcinen. ** < & e . .• -- '• • ..>-j flSÍ» ÍWmiattzrf,» LmI Y»nhrailrt ioa |
La fotbgráfía'más importante v favo­
recida de Málaga.
La mejor garantía que dá esta Casa
M iéíiñól los  ca íuej   cuate» bcuumíu
(hóri Melqüiadés) han declarado la"últi- dél paisfr^^ los políticos de todas cata^ tojgg y g® archi 
: 4 i á ‘sésiÓn del Gongréso, Con motivp dél duras que le engañan y sacrifican-, |poáic!é«déM
L a  e l e e c i ó f i  d e
pues, con la solicitud de prórroga: 
leyes Sañitarias de ainguha espesie,i 
contrario, dé qüé las medidas de higiene I
P h o t o - H a U ?
______ _____ .ouMo^ar- ______________________ .«o ... .vMv P o r qué esta Casa emplea los mejoreg
b,Itrio soófé,qcí|rre^4«Sflíííe3,: pues elcuidad^é^^ ciencia, sé cúmplan por la Énís! Productos fotográficos de las m ás im por-
____ , , . r . ?Pfecla| q«éaqué!k3éxiien,aconseíó,siempreU'tQ-|P*'®®f.,f"®”dáíarla, nosólo énfel ma  ̂ fiel M undo. Los fondos
?! Gomnáfesa áhflía ei texto fié los lartíeiílos dfesi08Ayontaraien,io8ái5onfiarsu transpOTíeá los&^ "H“ ®''»4»no en el modo y forma dqrealizar rio
9' Ml V 'll del Reel mentó üue con féspfe.ílvos dnefiós de las resoai Uberándolés del|f,®tylclc» siendo, por tantos perfectamente Imper-i?^®^®^^®® _
loa artículos 42 y 43 dé la vigente ley electo-rjj^nj j^ ĝgción ai Wtíflcló (rilé se _ u u ü u  X ld llí  A DbnT'crcT'A nr? / n c  ríRDFDrte do 8 de AgpstO deT908 gueslguen:  ̂ | teando de su peculio los roatarifezqüé^ 8acrifi-|®d«Ii como en otrasplazasrsellevair á ía práctica la  pesar de set* de la  Casa Moro, la  réás 
LA P R O T E ST A  D E  LO S OBiREROS L Art; 42. EIderecho de votar se acreditará uní- ; can,̂ é̂n lugar de hacerlo dicha excma.̂ Corpórá-l,®® ®'‘®®“*®®o“ la» condiciones cllmátólógfcas y |im p ó rtán té  Sel ü n ív é  han «¡iflo
Hemos publicado estos días el auto del Jut- " jiléate por la inscripción en les e]emplare&certl- jci5n, como sucede con la carne de hebra. lias necesidades del vecindario.  ̂  ̂1 ««« r ,1 j  i* Siuo Q®,m-
Eado y el fééüfso de apelación, entablado por ficados de las listas  ̂^  ■ | Lo que ocurre es, que merced á la generalidad i  ’ finalmente, no sabemosjil querqiaos averiguar ptaaos .poj  ̂ ionaos decorativos y  d?»n a ú n
iMolweróp'v oara Altó loa letí^ ouedan Cuandoso6rc/a/de/rfidadpersona/ de/mdzvWaa de los términos Usados en él pliego de condiciones en otras esferas si ile-fmayor encant* á  nuestros trab a ín c  an»losopreros, y para que fos lectores que sepresmtafed votar com elector bearrieréduh oara la subasLv. la Emnresa de ios arhurinr,elgaran á tener noticias de lo aue aauí ocurre co .L »  í - - *  ^  ^
formar juicio cerapietq, vamos ái jnséríar el poéreclámabióií que enél acto'hVciésépúbHcaí aprovechaSSa* y úna^Stenéióíy al cusstiónSí acmretqy^clínes^écer^^ fama han alcanzado.
itrrtlstas iamásiPt’étefislóiiae lá’Émpresa dé cóbrár.i^^^ . < '
para la subast^y, la presa de los
Reglamento^ eleptoral que, fué aprobado en la inMte un interventor'*& ©"tro elector negándola^ ie  caSe^ue n i  S un tam f£*m ”? ? n t r íS ^
Junta magna de patronos y obreros, y cuyos^xü^enóérd la emisión dé sa voto hasta qué al final le diéroh, própónese, hoy; realizar dlchoiacaneío í>or ese servició; ̂ nosbásta con
"  - -  - --- decerdô  ai ami^rpdo pn acuerdo Id que aquí se plensaív
■.  ̂  ̂ - . ... --------- , por Júisgarlo notóriari
i - Níngúoelector podrá votar en;.otra seccióa que dente y lesivo á nuesiroá intóresés \  « u. u-«.  -  ̂ - --   ----- - r — r r - .--------- --...v..-. * ,  . . - -  —- .
i tíQuelía á queícbrrespontía según el ceirao etepto- pío municipio, tenemos interpuesto él c o n s té  en trega el trab a io  anti^a áo la*
preceptos np variaa e,n nada e^encijl. .de. las dpíay§taemiilectda.Uf-Mm:}9•qú®-«pTrê MMdlav¿ofi las.carrifeádecenio;!! par ri  uri h eraos—7 ----- ov»j««í.hi.» ob« h-. w m - u iim w xu tuK ra iia  m
digpQsíGiOVies déla Igy .electoralde 1890 ó de .íéohféHreclaraacióniw^  ̂ Icoritrael qué, por JúTgarlo noSamente ¡mprócé-l®“]fd®®»amismaEmptéSa, para€8tat'a¿uros yf * l eatilo fio laá m L  /.¿Inhv• ' í . a«.«frn «..,-rAn ............. . ¿ eresfe Vá los dcl Pto- |?atÍ8fechos de que la opinión^ú.blica,,aun sufrien | Célebres del. Nortib-




- señores ¿cómo prócederá i l e ^ e
lyira de las disensiones? " .
Desengáñese E l B>epate y reconozpá 
méjór dicho, confiese que la conducta de
Moret y de los bloquistas, antes de la ma- tor¿as 2í?f
curso.«Wnral nrtf AHA han rip rPffÍMP
lá sefé?S 2  ¿  iurS  han de formar el Tri- Pectoral de una sección figuren en el censo de! Cuando la lógica yei .sentido común aconseja-í' RiasfeVsfi señor Direfetórde la huelga araéhaza-
Art; 43. ' A las cuatro eri'punto de la tardejanuápreceptuado, en el artículo 13 de la ley de I9 de Ma-,
habrá de dar la razó á riúífeú Ja tléiilé: ‘ - {24 horas.
; .'"’T” W... «w«t.r«v, .IIUWHU se I----- ------------------------- -w... ....va j  ,uv4Cuuo. .) TTRiI I
vresuelve elxecjurso .de alzada por virtud del cuaPnn®strosintereses como la -céfltratá lé iconseja; loo lo riAAÁ ;i*i .. ,- ' puede quedar sin efecto, trátase, sin embargo, de |ríase como ella se rie; de todo lo que significa í preaiiecta de la alta  aristtf-,
......... . «..«♦,0*0 o..... . e ra d a  malagueña, qus hoy la prefierefi
las más aereditadas de Madrid.
,A rt2.“ . , , . 
de iédátf siempre que 
cáusas qué Ib ihvai¡'’en
viamente se deslf 
Art. 4.® Los
ioen.
niféstación, en la manifestación y  después 
de la manifestación^ es de lo más Tídibüló 
que en polítici puede verse.
De ahi proviene efie no saber á dónde ir- 
ni A  qüé carta qu^dársei,. á ,q|íé antes alu^ 
dinio’S. Dé áhi se origina esa désórienta- j - -  . - r -
c M n ^ é \ #ue se «alian los.PípWOú l i to ^
y dernáUrafas, como lo prueba el acto que b • pi wnrn ná h« ««> ne 
aquí realizó E l  Débate  propagando la idea 
de ia maniféíítá,ción y asistiendo á ella, y  Iq 
actitud de lóq periódicos madrileños', del 
bloque, como « S Í Q u ®  aconseja ál, 
señar Moret que s'ltolte la espada y se aga­
rre á la ru2ca y de W  l ib e ra l  se mues-
irá  conforme con esté concepto, harto duro
; y  despectivo para el señor Moret.; ̂  ^ ., =
' ' y  véaSe, cómo nosotros, procediendo cop 
todiS itrip^rciáíidád, no acudimos, para p ^  
rier fie relieve la desairada situación del jefe 
del partido liberal, á textos apasionados
r   í?ó ,Ia ele®rioa úó concurrap sp mnndari
to .  ̂ ' Trib
CÛ 'áfî .U UCLlUUMlyOl i _ _ _ _ „
personalesy del testimonio de losélectpres presentes Átio^ s \  - t— |  paciencia y extremada cobardía.
sóbre la admisión de aquellos respecto de cuyqidenA La cuestión es clara. Por no haberse realizado |  ^Dándole gradas aritic»parfas por la insereión de 
iad se hubiese reclamado. ? nunca ese servicio de acarreto ci ' ' i~~t,—.a_ — j — j .  _ ...
En todo caso, se mandará pasar tanto de culpa al cerdos y sólo, si, con las de hebra 
í^átaQ Tribunid campeteiitépara que se exija la respmmbi- tamíento,. aunque muy deficiente 
ira L é  orS ásiirp0qr de nmbre ^ajepo, \ ne material para él tráñ
Icorrespopáieudq al favor que ha. Yíier«ei- 
|do d®l culto público de Málag?*, Pa «on-
pór la ^^Jd a n H e rre rc^
-,T V- w.. ,, íB-- miawiíi rsíunj tampoco Qicio nunca regias ó ores- í+f? Mdf^qez.-volarán los individuos de l3iMesa, y se firiparán i cr que itíip|dan á la Empresa de arblírlos'
que ló hayé j e M g  i n S  lázóí l ^ o c o  M.
fetóres p’odrán elegir él pqrJ.os adjuntos ó iaíetveptqres las listas deM  trTnspoírtTá su'cStícfioycú armonía Ierartfcuio
vecindario completámepte i \  ̂ OCASION
Para vender a muy buenos precios alhajas ri-
■Art.5 .- Ery¿.o h  da s.r p rsorral, Í¿ “ S 7 .
íe íd t S o l i  f f S t l  d?1a “”isma en^^Sso d ? d e  los conflictos de i cas.
ausencia ó enfermedad, el socio que le susti- tríales, Indica que él precepto p r  él pudieran surgir s il Se desea comprar en oro, platg y esmaltes Ta»-ausencia O eniermea^u, 4 .«o OtiCdé tísíier otíO valor ni alcance que el de deTacuerdo sin aquéllas baqueras. Tarjeteros y otrás obtetLdê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^
VArí.6/  Formarán la mesa con fií éífáeter de lo dispü€»tó éW Si articulo 42 d e j a J e y ^  _  .
intervent óes los dos electores de más edad y ios y |jytica el au? él Mcaide Presidente Cíe la Me-S j fgcursó de alzada  ̂ ello de continuar instando f
- ^|i®l'0*Hall,s--Estudio.----Liborio Gar- 
cia 12, (a^lafio fiel Cinematógrafo Tic- 
tona).
Aítensor.—-Teléfono número 220,
cal á la hora de constituir aquella.A.* 7 . « A A l  .tía rfAQiornarfn? Ms»,coipo 6i ásiinto h« dc sér fallado h—
comenzando á las 14 y tontinu€^ndo sin interrup- Audiencia Té?ritOría!, suapvjndeinos iÔcuuiciiiíb ii.iiu a l o i ‘± '  »iu ixairvtEMcxr . - : ; - -__
ción hasta las 16 en que se declarará definitiva- titás QOfiientafios qu8 86 ISOS oCUíCwn, y en 8 
mea^ cerrada y comenzará el recuento de votos. ■ día los expondremos, • - , •
Art. 8.-? La votación que será secreta se hará) La cuestión, como se ve, abstracción neep  
en ía siguiente forma: de todo aspecto personal, 63 un punto intere-
. ^  f  El Presidente anunciará «Empieza la votación.* gante de derecho^ y por CorisiderarSo así, le
édnservádoreá, cual los que leemos en Ld -Los electores se acercarán la^mesa uno á uno, jjg¡„oggQ„cedÍdo todá la ímpóriancia que me-; 
Eáaea n ie la s  apreciaciones de periódicos i y álciesdo su nombre, entregarán j)o r su ■
t|)ubJicanÓ9- Indícales conid E Z /d /^ s in o  | Sfto ^
. ..  . . . .  , , ““ awuuíuu A la IS.4Ctaa.
Iv ŝrpQraqjón Municipal, solícitámSo prórroga del 
1 laáó seflaladópara dar cbrtiiénzó al ácárrero, in- i 
érln Sé dictan dichas reglas que nos garanticen y1 
elGontratlsta se provea, cual es su deber, del ma- \ 
" Tíal, suficiente á realizar el servicio, y e§to, señor i 
réc|Óf,va éncamijiádb, eoít̂ o fes fácíi comprén-1
- t^ h o s- faai i s mo w  ^  ¿¿taVán inscritos ios nombres delp8;cap- rv^“« ^ . f ‘̂
> que-ño8 basta con íp q u e  escnbert el didato* á quienes den su yotopara jjírados li* *l L pofi?á menos de ser
do y S lL íbeta l, que día« áÉites de la riíanl-l El Presidente depositará ía papeleta ,en la úrna pndosedal p g  
fe s ta d ó í nós ofesentahán M sehor Moret | destinada al efecto, que será de cristal, dessués de t«d ae ĥ Ŝa sometido er ei^p^di^te.
como el hombre capaz de salvar a  ¿ventores de la lista* del censo electoral d® q«een „
<on su actitud y con su programa feiia está inscrito el nombre del votante y dfrá m U
V Que ahora, después de ía pimiifestáCion, y Iaitayoz; «Fulano de tai vpta.» ^’ ^  i . . .  . ----- j - i  el Presidente tendrá constantemenBn vista de su QpWKÍI®
g  :T :■■ : '7
Íí« carruaje nórtéaméricáíío* dé fós Ilaniadós arfet 




Sr. Director de El Popular.
. I^» cofradías de es-
M Í Á
profusión oí ptograma
f ñ « e  saldrá* cada día á las siete de la tarde, de la iglesia de Sa» Frán-
Con motivo de ser hoy Dómingo dé Ramo*, se h f e *  I I^ S S Ía^  <1®! ineves que Salé á lâ íéry^dejámós indíéado, i  evitar se nos veje y "izará'VÍ pabellón ñ a c iS  nuév f̂ié la noche,
perjudiquepor lacpñtrate, realizando él tránspór- res. i W edificios milita-j La Compañía de los ferrccarílles Suburbana®
to '̂Stt e^richq y qtte:ehfosUan8pprtes se r^ll-j •. --Ayer.ireVificé-su Incóf̂ óracMri-M- r e e l m i e ñ t e d e  trenes especiales, 
cen.por m%tener otros, acaso p  esos carros fae- deJntonteríadeBorbóq.oú&re ll. eísárSüdoS ®“ i®?día8de procésioHe3,>¿uyos
ñeros á que alude en sucomunicado, ó tal vez peo- Atilano,,Dlaz NavarrOi el <mallle¿ ayer ?foceden“ Üetallea dé útil conocimlenfÍDS
f^,pu8stoque ninguna cortapisa tendría para te de Ronda, áeompañádo de su familia ^ 1  ̂ ^ misma qompafáíf*̂ ^
íñ Qarê cla de regidas aiie le obliguen á eje-, -Para sustituir en el Estado S S  eenírai ai ̂  aaS°“ ° ®®*? ®* Primero que diafr̂ atám¿s en
¥:Í«Pürif en t e%go> en condiefones hl- coronel de Artillería señor Br̂ ,̂ recSteSe^ atí San <1® Uanspor'íe S  nSS
ĝténicas'detérmiriadss, cendidoá general de brigadaíle la S ó n d A R !  i SubHfbano&
Pedimos, pues, señor Director, material suficien- sérya, ha sido nombrado e l^  igaafciase de”e s ^  .,¿
to y disposiciones que sirvan de valladar á las co- selor Monterde. -  ®  ̂ ^«e la “ ayoua de los malagiisñoŝ ^̂ ^
|jciqsas poíivefñencías de la coníráta y tonto uná * -S é  ha dispuegí© que en to sacesfv© Se deaomi- las proces¡ohea,* tó fa4tqmO otras, ijó caprichosas, sino inspiradas en el ne «Jefe» d§ ja eomisiéri liquidadora dé i ®’̂ ®®almrian íe  particuiar̂  si las
J&io dlclpipep (|ue á 19 |«ata de ânidad s® pWa ?: níSKgeacfales y subínspeécioíefe -de ülWma?, eñ | ¡S h »  S S




Ü É r i p M n i i i
f M £ N i > A R l @  f  m f  O S
Sol, «ale 5,41 jpéMR»48‘26
41
jiastos ocaslóñadóe^ las obras 
H muro de cerñnüiijSiito do la Ca-
jSsit08,i!brrespoBdiettlesií lesbias 10,14  ̂
laaa dlid0,2 al 27 del edrrieate, *importan-
SímaM lií * D t íM M d  I “»j  m » » .  "o Palleid» nadie deroimatla.
d< to ) ..-S a ii l.íd»i9 . a r a a b i j ,o *  » l t c S S Í I t o ' * ? * M T e f  f e »  ,  f iw fu » « !4 í* b  





^ á i t e t o a
úpenlas para boWúm, planebas para lospiari, 




de pasar un día de romería, respirando aires pu­
ros, fuera do Málaga. ' , , s
Cr^éndblo ási, iédbs lós que  ̂al público -steder 
ben, fondas, restaurants y cafés, se preparan á re 
cibir diguamenté á cuantos se sirvan visitarnos.
Hay pedidos muchos balcoBf s dellrásíto, j j^ s  
cafés situados en él no akmgjp ?lj|gu1((^?«ndl|n-j 
ción á su clientela y forasteros.
. Los dias son explándidos, la salud es magnífica, 
sin que haya vuelto á repetirse ningún caso de en­
fermedad sosp^hoSq. '■ \ ’
Y ya que de'ésto me ocupo, haréUttaadaramon' 
que me cOnvlepe pata que nadie pueda dar torcida 
inte^retación fi mis áétos, que uunta tuvieron s»-‘ 
gunda luténción y fueron 'Siempre iuspifados epql 
Sien general. Alásegurár^on nii antérlir éomiiifiica- 
dp, upe no era cierta la noticia publicada por aigu 
«ós periódicos de Málaga, de q u e^  
en esta varios casos de tifus, no qúlSe coñ'eno Ha 
cerme simpático á puestras a.qtj|^dades locales, ni 
disculpar su gestión admimstiatnr8, en lo que á sa-' 





*Sc*^ ',la cuwS!^íi^uciibi>i»Qííel seúdr 
tecto pióviaeiai4Kn«8Wra#séjifciítada8 Muranfe la 
semana del 22 al 27 del pasado Febrero, en el nue­
vo pabellón para mujoros detnontas en el Hospital, 
que asciende á la suma do 1.175 pésetas,
Y quedar enterados del oficio de! señor Jefe acci­





lebrá sejidn ordinaria Directiva
Soéiedbn "Económica tô Í^í|[08 aél 'Pais.
Acordóse coniunicar el sentimiento de la cor­
poración á los socios Don José Ramírez Gar- 
Cfa^^s^dSaáifeldlilcaiáiífaniiidee y>D. Adtgúfo 
le Torres Rivera porcias de^r^cias dó; 
iia que recieQtemc^eJian HjtBerlméntado. 
^bedó fenlffiraiííb%^iíe^á¥é una coi|itt* 
oicación defb Cáinara dO CofbOíOioyeCótlio-i
“d"ei«R sr»sf«i
n la regiófl^arietat llerecha, que 80 ^  , i
del cerrojo 
RernMdez,
tímetrosie ioam  
Ofodojp Ixonsecuáie^ de uiHi caióa en la ca< 
l^|le>M«iaoIes.
^oí^ués de curado^piüó'd tu domicilio, i 
Loea fiariosa.—En el Callejón de U Al­
mona núm. 10, se p r t^ jo  ayer un Kan es­
cándalo, por la  a S t í l e  ?EhilliaTB^Írez| 
Postigo intentaba a^rédir á su ssposo con'
V a i M i a l
'W É M b id e
< * p e e l o
s ipia seiransmitii el 
_d;^stado''^cfelpertuAa- j 






diébte N/godádo de este“Góbrérñó civil, han 
sido expedidas licencias de armas á favor de 
dóh Eduatdií Rádiéz Siériii y dóu Atham 
Duarte.
Oficio.—II Inspector Provincial 'de Sani „ 
M i  fine iha ̂ a d é i t d  sutideli^adO' ido^^ioinai 
de’̂ ar4>i^la,;0if onánitole p i l t^  ̂  p  ̂
rSal deÓreld%e 25 dfeÍEnerí> de 15JoS, ía circu­
lar de ao dePmiwno mes'y ’afio'y'Ci 'oapftülo'
1.4 ,de la Instrucción.................
Tatbbi^'séfe^rááíiá*
ftíde'estói liíspéédóh^tdiáSdntb suceda en
a ■ ■
C a É I e  iS ^ ^ o ia id a i  y  M saaEá l É 'd í a  
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
#1 t e t á i s  y por^andes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros Sjftídiüos,, ,
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso ápesedas 4‘25 el gramo en cuetos 
IítbrieAdos pn oro 18quilates contrastados por el^gobierno fr|ncés.Orfebrería de plata de ley al pesp Cubierto Espa^ 
MV0h"^ohiÉs de péisb de ley á 4 ípigiftás la ©usa sin cobrar hecbura.




Ofbrk%bát^dOs á la moderna cáii ‘iiÉeli¿entes op^ariosipara selvir bien á huds-
aqqeUg^alidád, que tenga xeiacifa coa su, 
ministerio.
ÍTiihla.—M ^eda runés, á las nuevé de iá,
l A  H E R N I A
L m  ap a ra to s  «CL AVllRIB» de P aria
*^iftiiiEiseíMao la is i ta  a ^  
^.delaB ra^^eaG ia^.xu^^
í í
del b,3rrjp ohldíP qiiO sollJeW l^ Í W  l a S  l
' é  Ti[ ‘ "tan pronto como quéde confeccii ^vhe: cdiMíSoniÍ.'i^ 
Inoorperado .




n e n  
esimienta de 
3laz Navarro.
•rasurar, y mucho menos desvirtuar en nada el 
^ H t u  de la «Carta Ablertâ »_q6e — '  -




rssan los ¿5«a?os que ao ̂ *®*̂ ** 
persona ó partido. Quise únlcaiuv ® • 
un error que tal vez, sin maligna intenciou, 
ra haber causadograpades perjulcipsen esta ci 
De usted, smSor Director, affmfri s. %, J. l  
manie. \ ' '  ■
2-4-909.
Notas taurótnacas
Cheiburgo el ^ostrex: 
gura.
—Joaquín Calero 
liante campaña ha hei 
contratadas para I r  @ri
Calerito),,. que U
..... tera^O
guientós cbrrídas:% y Í Í l e  í&rtl é ^ V a t ó S ,  VéítiáStéi Í 5 Cáñada Baéraheosa
S y 9 de Mayo en Barcelona, én lS ,|ía d r |d ^ ^  < gg,|^„c0  m ^ e ú o ,  término de Málaga.
L oa tra p o s  ▼ibíos.—B h lh a ^ a d o  una 
real orden para regular el servicio de desinfec­
ción en tos trapos viejos dedicados al trp o o  
c i ^ l é i ^ t o i p d e h a # ( ^ ^  w y
J p U iñ ’la ^ B lld d a d  i^ráéto^
cíales.
Los dueños de almacenes de trapas, que 
4 3 d b te e ié a t i í to tK ^ :* ^ f
íto pafa tehéét üécabte conductor de energía 
6iecí^a,r d^ 8  ?!leÑa á su bairlada dO-
PíOcefiéítíe fe  pá^á im ^ g n ^ ^ p fó W
^jlcánq  ^ICpnte BO;llsítuVM|ft:<& dpr^íífórmes.
4?o3PtoaeBOlaa.—Don Leopoldo Janer Ma­
clas, vecino dcMálaga, ha pmsfiotado solici­
tud ip i< ^e« d o % i# 1 p |tp e# ¡é  ipasa^ 
na desplomo, cojBÍd |i^iabre *M^  ̂ eo
.............. '■ y |
.JtMSa-í®ao»raJ\\'^ífS] 
- d® 'celefaíarSJinita Geneir
J  la a d o a :^  lavar­
la A s o c h ^ n ' déxiá
V 3® en Bilbao. , ,
Mogind^hlco», Ajuifo detadores los diestros «mysia»
La O» y el «.Mo^co*.
—Ha sido contratada para torear es la pla­
za de toros de La Línea el dfe 21 de Abril «1 
matador de novillos Ramón López Calderón, 
que apernará con Enrique Rodríguez (Matíole-
En Santander se ha constituid© liba ¥! 
nombre de «Qínes» siró nuevo clrcu!® tauri­
no, habiendo sido nombrado presidente del 
m i s m o ' v  ‘ ^ .
—Éi G(mto©ié dé %Bed!ife|íái de €uba ha 
aufontado la ceíebracién de corridas de loros 
en aquel territorio, que fü<Brop auap«idi|aqpbr 
los yanquis al téfsñíaár la do ipü^if^  ̂ e^pa .̂
**%al efecto hah eoni^2ado jehlá í^ábln 
las obras para cOlíShufr óllÉl Iflipffitfe jételsi 
de toros qne habrá de inaugurarse en la tem¿«: 
porada próxima.
,F « a « 4 a iB faéeióa.-^La^aile  deja  Gcn- 
eepcidn, se encuentra de todo punto intransi* 
tabie á causa de los malos olores que en éiiá
laspector Pro-
d«
r42 te  JaXalZasla de
ínterWs deFarma ■ 
clappf# laz-> «ári«h^:'A íil8iac^^ 
jfbigienzactóndH
Nadie hay que ignore hoy en día cual es el ver- •
gido, ó de los cinturones elásticos de pelota dui^ 
qhe tesérvah, en fá' génórdlídatl de'los' casos, áids 
que cometen la imprudencia de adoptarlos, las más 
cribes diecepcioues. '
Elbraéueró tíetimátfcb-^ri'fesbrte de A. CLA- 
VERIE, 234, Fauboiirg Saint-Martin, Paris, lle­
vado á su más altó grado de perfección después 
^  25afios<dfr experiepqia ipinterrumnida, es el 
ónüío cbnáíderadb en l t  ;áótüalidíá\á 'tp#todo el 
cuer^ :médfcq como ip, aparato verdaderamente
sssssasssissasss!*;'4M?
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaria moderna hay para 
*la fabfféáción’fe dbjétdfs de plaférfá,'tñiñaJdndo más déi50 dbréfos; esto le permite 
ofrecer al público todos los (^Jetosde platería con notable reducción de precios, 
comparadlos con los de otras c ^ s  similares del extranjero, h '/
úrtrculos en oro IS kilates soq gárbotizados éOn marca autorizada 
pot;elMni|i;eriodeFbtnento. , ’
y jQ 0 ié itó B s p 0 ó l c@tt ItS 'S ra m o s  (4  onzas)^epeS Q M tcftínám arH lÉ opSU a dé !Aé7'< 
to m ra s ta ia  á sJS fe s e ta s  los 29 gram es (1 onza) s in  co b ra r hechura.75pes
F A b r i e a  O U o r i a s ,  2 3
' S u o u r a a l  0 4 > h &p ¿@Ií £ & 9 y  A - I
AleázablHá.
PmbiiieBolaaea.—De un modo sumameiite 
económico y fácil puede conseguirse la espe- 
clallsiraa obra Mis rnsmorias. de Aieiaádro Du- 
map, padre, ta«.amenA como instruptiva, por. 
cuanto contieiéeto awitláifata histofla de su
lw«eRíe y iior 
«aifli’eü* lodi 
fucesos de>9uqpsw^ 
en los que pomemabménte hitervifiu» La eaái 
biMu^Tasio» de^áeoetona, la 
Fubhca4tor^rep8rtosaemafiaiee defi2 págiéitt. 
y lámina, to0o bajo cubierta, al precio de 15 
c ^ U h ^ ^ r g p q t f j ^ O  á la presente seraí^
““riy, bc amoma exactamente ai cuenjir, sm vmP' 
versé Oütíéá, y'pérmíte ’á todí^, hoióbMsí Jü^hkijé 
d áñeianos, entrégarse libreanente á 
sus l^}í;ua}és ocufiaéionés'y ^ércitá’f , ' ^  iké  ̂
ñor molestia, las profesiones ptás penosas. .. , 
Por eso hemos sabido con vérdádéro. 
llegada del célebre especialista francés á nuestra 
provincia, que es por él visitada con regularidad 
d%3do hace algunos'eñoa> >.y en la-que soitr mUdhas 
ms personas atacadas -de «erq/as ó ide desviatíoms 
ae ciertos órganos que, gracias á la excelencia; de 
sHf censéjosihanrécébradoAla plenitud de suxjfea- 
Iml y deisusíluerzas# . : : -
Aquellos dé nuestras lectores-que padeatcánKte 
esas molestas enfermedades Jmfán men^¿atíro- 
yecharse.de la presengia del Sr. A. CLAVÍHIE,^ 
el cual recibirá de 9 de lamáfianaá ade la tan­
deen
V
m s k te v l& a  p to f tk  aLhoM om  
t o d a  ;e la /s9  d o
A £ )^ ^ K td Í0 a  n d n i f i t .  l i  y  i »
La Révlétá^«/fti Fnhira resulta ceda véz 
másintereaíftte.-
Sunimerodel * de Abril, que acaba de 
aparecer  ̂contiene tos trabajos siguiéntés:
En él u ^ m l de hspaña Fntorfl!.—La refor­
ma de la ley Hispo,íecarla.—Mirando á la vir 
da.-^H«fflénaje á Btehéndéz Ffeiayo.—I<a#.-rr 
El dinero y‘fá gúéfm.---L‘o ^ue fééltÉiah^^^  ̂
provincias.—Economía y Hacienda.—Intérpir 
lación écondtoicá;^lnfOrraáciohés géhérátol^, 
—Crónica iiitefifeciííií»L¿=i|a Jpfétocción á la 
industrie.—Crónica poHtiee.
El ejeraplar vale una peseta, y se
'C%%
¥ Miércolea y  ̂ ide Aübrí  ̂ < 
nQTÉL DE ROMA. ; ',  ; i
9 :y'iSábado 10 rde Abriln 
h o t e l  ALtAMEDA. .
- iginturas. venfê  ,perfeccionadas .GLASÉ'
pm̂ u t o d a s l a a í d e a v i o c f ó n e s ^ í d é x l a s - ■  üíxííl . • .¡í/ j : '. '  .wicun-u-oir«ci delamajer. . /  -  , hfelaés'éonsiguett-por déprohtbtin grare aiivto y
eviten al en^rma lt» frartoimes á que xda togar ^
TRA'NQÜÉJ;'©
«isAaníj^  ̂ a l  Gréoisoiai:
J o s é
M é d ic o -C ir ti j4 ti3
f 3KaÍs&¿¿iéáa lU re íi t i'i Especialista en enfermedades'de la matriz, par-i 4toa v secretas.—Consulta de 12 á 2. ’ ”r~ xiSdn iSán Iflchceb, qtié áún en fóg casos , mis re- . r  a ¿iRíiáriifetí.iwr nA'yr«ííf '̂fin' WpftiT.' d n ' t f t n ' . ' w m *  Buños (Je LA
. - ________________ JiliMiuli___ _rr̂ -ir • - ' __
V" “ ■ ii' ■--*•---7- '--“ ' ■'" ■ i^ i a j t^ ^ e r t i^ y  viflton^^pewi^íéiw CISTER, 8, PISO PRlfiClPAt
Per fe¡rrocarriL^2  «ácos con arroz, á jeránlme 
Iglesias; 20 barriles con vino, .á Gallardo; úlTsacos
con barimii. á FcaftdscQ Folíf; 5 cajas concarbiiro, 
a! m i^o ; 25 barriles con vino, á  Sánchez; IH ca-
Las 'Fd^dorás y RéTuguéros deben
eos con almendra, á González; Í7 barriles c«n vi­
no, i  López; 10 barriles, con vino, á Maldomdo; 
170ibarras.deplemQ,<áThe Linares y Cempáfiia; 
ISíbarrileS'Con alcoho.U4 Martínez; 12 •sáces iCon 
sal, á Garda y 19 barriles coa :viBO, áSjIaf>; r
r - , ^ 'f^w qorasy;pé^^^^ ' É ^ m  ■' ■
Las paredes de la Iglesia de ja  COjsOepOfÓnjía^^ffeSÍ^^^^ Ayerfué pasaportado para Cartagena el alférez
á e ^ in  C0nyéfíidas,en ,"tpígítórié i?4|líca,, Satolégul y Casellas,
: ;|pómbradoayudánte deMarhiatí§BenidOr,
‘ - J
sééniea yríéq hiĝ ^̂ ^̂  allíl £0 Co^Étftó &mOnaZ publica
sU!3@d(M. !; r V ^  iCuadérno con una Obra firámattoa completa s
¿No podrto 4( ^ r s e  alguna medida higiéñi-^^Ptocto, 25 céntimos. Se han publicado ya 261 
éa q ií  ̂ t e  'KírtldO; ¿y se evltafian al ve-?Cua(tofRos.í6 a8a^d ito rto ldeiL «^ í» ia5MíMto,| 
liBéfíáí^ hstos'eÉiíectecidos? |  Velázquez, 42. Madrid.
Bagaes wiraúau utor 
Vapor fC. de Máhón», de Melilla. 
Idem «ciérvana», de SeviHá^
Idem »Eutetpe», ,de; Alejandría. 
Latid «Ricardo*, de ■ ■
Si íodasr^
territoiiialde (ñafiada, exámenes dé DroCura» ! ^ '  9® 8® éteímzariaJa hur
Marbélla. . 
Baqtotí dSsp(khMo& 
yappr »Ciérvana», pare Almería.
¿Rtcard̂ '», para Martélla*
iH ac iéE ^d n
I 'POrdlveréoE comriratbs ingresaron.'ayer 
« P  iTiíbitHa dé HacTénda, 20.ál4,79 pesétoi.
m  i8
t ipitOEíaldeGí ii ,   pr curan ^ o. i • ^ ^ .. .. .
oejes . -  emáhfdad. EiXKo/4e/Foto ¿I todos los deatf-|
LOS aspííááteú idirifeiífii Siís Helicifuaos al étitá q«6 es ê  |
Srt í^íésld^fe de la ’miMá, détftrb' tte lós
........“ ' ' ' 'tos
, Sé cOmpte un motor ác medio ‘ dos de 1̂
fc ii;aa 'p í« ij^p(S*eotóo»en  el aitl&10yi.s, l)ii!lo.Eiife8adB^^ iw feS r. inieryet o
o  I . . j r r  ái>itoí«íi.i«^ «ai *W 4 S lo .® 8 te  l|ÍBH a|^^ ctiife i*m i#úfes W inírltoniiUtar.'“
;A|>B«iaimB.-r-^F4)relcofltrtt{sto aiSlÍ?j|UttdO compré sómbrelos ni gcpas oé c^^ 
g^'í^o^dé arbitrios han «too deotafOdós %cur- niños, ¿In tintes visitáí ̂  vende
más barato vende.
" 'tó ttrab aM d é ''- ' '
En la sección primera compareciardn'ayér^jbsé 
Vargas Barragán y Diqgo Qatiórtob Pifia, acusa 
dos del delito dé éónttotíándo oe tabaco.
tos ̂ tdles^f^óS Í2é ] ^ ^ á s  • a ^ á ly  t e ^ i
sAOHnda. í y *¥10»
TííAiI^ÍíAb , . i análogas
Como autores del delito de 
ves ocuparon
Antonio L u q a e « M . , . . » . ».»~o« -.-i, i... ,,v. c •- .
11 represeatantede.|ajevint^ea^® íM U f f e á i c i ü a Á h P ®  f^0j(ÍM- Maríftí MéítbS. 
mesy tm diadearrésto^afíf cadá tínédetoé jiró. l a j e  ié*rcHi|eh,pará^ueCÍreuIe;COBíiMoto^ 
cesados. ^ íá  básbula «Chronos». I
' ’8^áhléM4MÍéa^á'?á%LJíiÉ^i^'’  ̂i ' ’-lá«á(diqtf«av'^ 8étvfe!08^FtosfódoS''éh la 1




Giaáés ga^vái*  ̂de Montepío civil, labi­
ados, J-étiiunératórías y  cruces pensionadas, des­
dé Ilib ótoceá'dos de la tárde.
Precio: UNA/PESETA CAJA 
Mmáoia.fy' Dní»aería |N, Eiraftquelo,; Málaga! 
caHe Martínez n'.’24;y¡prinqipale8 farmacia». |
MUY IMPORTANTE
pw;a.!«, w W w
© f l P i l i B r t a » í 7 ,  B m -b s le i ,
ma
Pinturas preparadas, brochas, pincalesi barni 
£68 y secantes. .
Específicos axtranjeroa y . nacionaies* Aguas 
minerales.
Precies reducidas 
MARTINEZ, 04, Y ALAMEDA PlQNeiPAL, 6¿ 
M Á L A G A  ■ y ,
SE VENDE
Lacashdftíá calle déla-Ghávé d.  ̂iS, con lar-1
día?,agU9>y hábitaGiones altes, sa veftdó; p 
ea tó d —*“----ver^i to as horas.
'toácafe ' ■' -  ■ j
De Pa
3 Abril \ 4 im .
, que Haffí
f pblígaiío á imponer élgunasréstficc
I pírOpuestds cíe RgghEült, pára dar si.
IttosfmíéiiíftífOs^deKFarfidojsíendíObF. 
fÉÉ ’ÉB' ÍLtúM 'ñL' é k m  * “ c*8*J>^Pdntos  ̂ho ̂' JlegaroO'Itei « a tó
« S i  ! í ’í!k?5* , f.peio .esriáeil qu8.'píoiito^^eíSOhictoBmtJaa■ MSí^a Gloria sto hángíto y para el «oasiim *
lícitosderetihOfpsgsdos. ?s -
VdKden tosVjn'óstfe ttt%«méraóáeíábótó , ,
Valdepafias de 3':^ á 3 ‘50 pésetas loS de íá |v , £
W tro iA  "ICo^tontinopiadioleítooqueenaq^^
Smos, de 16, grados 1906 á 4 pesetas, de1g04 -----------------  *■
‘ 1 5 ,  de S902, á 5:50. "á 4,50, dé 1< Móníma
Solera archisuperior 
XJmená5‘75.
Por orden de la Dirección general del Tesoro 
' público ha sido acordada ta devoluelón.de 1^,64
pesetas por ingreso indebido/de industrial, á dtei 
Diego Fuentes Sánchez.
La Administración , dé Hacienda ha aprobado 
l íos ipadronts de cédulas personales de los f  u«-
prem ®  ;
Hitir£fr.-r^Ha«ido deténidoén Pizar^^^
bles de Tórremelinos y Ceniaces,
,For ,to'Dir«:cton general, de; J t  Déúda y  clases 
pasivas fueron otorgadas las . siguientes tpensio • 
nes:a J S S S ! : .u S ! S ^ .4 is : ^ ^  » a » g a B !
AIaraeda,-Coatrabaadp,—F ro é e ^ i  JaasíBq- curgAÍOBéS, practicadas en la Cása de ^
míúgüézRodiffgaez,-—Letrado, Sr. Mqnteyo.f-T'Pter̂  socorro, TÍi-e-Total, 651 DtáZ, feitClaVada eñ é l, Dofia Ascensión Calderón de la larca y Fernán
curador, Sr. Mesa. -  '^Ttáíítiftártdo i  ̂ s ipz; viuda del inspector segundo dekC^^^
Secdónségam ;  , lié dé C & á ñ i t i t i G á t t í  fué |r« h ih íd » a . -  Las fu to ^
ÉtfOPéllacteWí que cbndu- de Benamargosa haa detfmido
clan » | i # c o ; ‘pcriát^a y Ayer constituyó en la: Tesorería de H actó
Merced.— Ccaírabando. — Procesadoj Antbnié 
Urbano Durán. -Letrado, Sr. Díaz de Escobar O-)- 
—Procurador, Sr. Mesa.
Merced.—AteníadOii-Proccsadfik Franídacó Vi- 
Ifaterb Mé'íiiéses.—Létradó, Sr. Gascén.—Premura- 
ior/Sr."Oliva, ■ * ■' ‘‘ ■'■■'í''
Ü ,
C e m s i ó N  f t i © ¥ i H C i A i  ^
¡ le su I to S  ptiram  COHtusloaada e r  hT’̂ a   ̂«n depósito de Í42jb0 pesetas Jdon Vlcénté Salas
exteraa dejamano derecha, siendo asistidaen ¿ íMartínéz; pktá loiâ fagto8 de deniaicaclóa de 20
la caíS84e socOfro fié la cslie de la Alcaíja- Loâ  AlcmitíH fpértenehcras de ntínemide hierro de la mina
t ^ í i . -V Antonio Ramiiez y5pez }y |w é  Martin Bejér,|tedá *Mfirte»> término de Málaga ;
Eó^cdhtf^CtOrés’déléarro qtíéd^^^ deféhl- que se encontrabaa-yéclamadospór aquel j ü t - |  „   ̂ 1 V " t .  . ..  ̂  ̂ a
á4Í. municipal, han;sfdo cepturádótiiiM ti4 J^?4^?’?E^^‘̂ *?ii? í í̂^^^^
Presidida por don Edua’̂ ^Lé^ti y Ser»^^ Opértónas para cj in^ en el Manicomio li'f^áoéOE’.—Ha
retmió ayer está EorporadiÓit, mdoptáhddlós si
guieiî #é.-̂ ¥otti®?*'"'i.5'.' ■■'iUwi'', ' '>■*>- i ■' ‘éattClbttlif de conformidad Jos totormes,., sobre 
efertificaeibuea eátiedldás por 41: Señor Adminis­
trador del Hospltsi, proyjnclaL lélatNasijá @iten- 
cias causadas por feáfermos perteneclontei  ̂¡ipw- 
blos que tienen H«s#al ó disfrutan subvénepáV 
De ta ContadurlalObré él oficittdeí.Sr. AdnUais
trador del correcelonal d e ..............
saado se subsane el errar *
to al^^spoBdíente aj cuáito írímcyíro deL'p^adp JOSf.QucrOÍ OárCiti.
provincia! de!; demente Jasé Segovia Ferñ|ñ ____ _
dez.: ' ' : ;vdei' ©1 vccíiío dó fienahnáfena*^'-
.... B a t o t i o E n -  lo.-Citotea .jvfidoE,Lu.qac:Que«adai ' ■ r.u, , . '>■
j a n g a r ”  '•
Pistoís.|~Ayer quedó por ocupáí- ^ceadq uti escato por él tejado y un boqi
sele uda piff|m  Mhie  ̂oportuna licencia, José ¡ ea una pared maestra.
Máfiáná
ihiebdé íá ----- , ----------- —  - , . ,
u« .tivi . V jJbr dé Hircléndá, ■teS'íámVItftíbS>^
í ríaosop, Ha sido denunciado porex-rvásVóéMbatéplb éivih jubiiádós yeruees péiisro-
pgñünr bebhto5íe|jdomlngo,:tofriRgle^ laSleyl^aádáé/'^ v - -  ' ;■ f";'
..................... .
i  6, Madera ti 3.




de 8 ptas. én adelanta.





P0r b f i^ é s u h ; t^  meloh y eá 
;es precios especiales. 
fitiCUHOVvaitoa tm aii » 4er2i) c^r
t t i í
L a  L d b a ^ ^ o ié  jllá 'rd ttéz  _____
.PLAZA Db "LA CONSTITUCION 
Cubierto dé dos pesetas, hasta lás cinco dé la 
taTde,̂  De tres pesatas ep adelanté, á tddtis hbras. 
A diario, macarrones á la araolitatá. V^ríacién 
ra el plato del dia. Primitiva Solera de Montubia 
-SERVICIO 8.  OOMieiUO - ' 
Bnteiute poríla ralle de Sra 
Parra.)' ■; y--. -
PE
' Recibido éti étóa caSa el surtido compíl'íq para 
verano, - c
! Con él émpleó déí «Liniménto tiptli 
Robíés áí ácido” rálícíHím» se etican:
éúmático 
das lás
Kepartí£̂ 4n»®to á áu. nu- 
, «uar â clléntola en iajegwdad de,que éncótitra- 
f rá gran variedad de JiuttQZ á|í totób' tiréc'iós Ilipíitados. . y  . -
Sieíconf e c c io n a n ^ ^ M ^ ^ ^ s  feduef^^  ̂ '
año.
Después de todo e¡ trabajo/se Heyárónile
Del oficial mayor letrado da la corporación, so- 
bre la laminación soUcitad». por dqa Manuej^el '
I n  loseápcdientos tospM  ntfeveiiciÁM'^'la'-Aritoin* '"^áéS'^CüáaOMfii eiianide los expósitos Francisco ̂ de Asis Cipriano de la*P^V#*to,«0^.^ii“l'S«IWns‘, . .  |.op5^cupatj^^
^ T .  deAntequerz, María íq Pteres.de.teS^J. de Act©a iBm qraU B.^PO f cometer actos in4® ® [P ^^Jf
Alora, María de los: Angele8̂ e  Rtiada,’j|seW M  morales, detiivlertta ayer en la callé de M árri;  ̂ de üv Pedro, .
ría del Carinea de Maíbella y  % r í ^ m  Cqf||pn moles los agentes d d  cuerpo de Seguridad, á ohrerqde la rámiCa de Adúcar, alH situada, r f r
íbséfá delaS.T.4óAhtéqu/ta,y Francisco García García, el cuaHué puesto á encender un depéstto Itolídró'íítote^^^
I desgracia deque sé inflamara éHíáuido. nro- 
Jas ropas y fOsulten-
 ̂ . v^umisiaa ¥ nM«5uii« ívÓtála.4ómíéi!iado8 cn f ’̂ ®YÍ®^^^?^?® ̂ ^̂ *̂ ®*̂ -̂̂ ®* : ^
*^Abr?barTOT iñtoWiés satine Iá cüétiJá áé'& ias la Carrera de Gapuchinos, «úm. 2?, denuncia-i y
á liS tir  jUtiratbr aél.» éStoSátóátibe róh á lé rq ác  un hijoauyo de 19aflos, rismadolBIf®** servicios como auxiliar del Laborato-
ratraOfdTaaria á iás j&cáéláé dé imíé,áátaBto los Rafael, padece atóques de enagenáCiófl m én-i” ^^ - , , ■
dtes f t  aiiedéÉrierbiitímo, . , tal. j. . • |  j % ;gm ve estado fué cojiducldoá la enferme-’
•SbhféraséBentasprambvídás —
E l' Lfatvel-o "
W m m m á ú .  'H Q d r% u é js . . 
I ^ O S ,  14 y granada, 3Í.-MALAQA 
q^edmiento de Ferretería, Batería d« Ce<í 
y  ih^amientas detod^s claras, 
favorecer al público cqp prrato» m #  Ven'* 
ra véMca Letos de Eátoríade Oscláa. 
2,40- 3- 3.75- 4,Sl-5,15-^8‘25^7^9-4
13,75 en adelante hasta 50 Ptes.
tarto de rata capital don Arij 
‘ tdtíáíí del papel invertido y ;
iürásde adopción dé los exb 
. jxÓhMé'JéSús tíéíofn f
; :;Mál»ga, ItopWáKtes ̂ respectiváitié;
.. ®®^^^ft^*cueDte q«eT0í9ite
y
, ^ . - - r ------------ un bonito r ^ o á  todo cUratequaram
tíitímamenk hti éufHdO tiridi dtiteMe el cuali^^ Fábrica, donde se Iá practléÓTj cura.f pí#i^y^l0t^^e’J5̂^̂^
\é2f" as.
quiso malí catar á tos VecíhBs de la: ca áti. fe-
•-íSfc.,.íA.«í 1? —
SemiiBátíilente se récibraTas aguas estoU ma>
8 botéSto dé un litro* 
0 3 'mppiráialao
étidoséafoc'
' . . ......
DEL-AGÜA DE LASALüD 
O ^ s lto t Mplina'LariOi l l  bajo, j 
És totetáor^agua de mesa, por su Unmidea^* 
sahofflgtedable.
: l& Jitó^iaW e paraio* convalecfentra, por ser
CStilllUjyBUltSs
Es un preraivativo eficaa contra eáframedades
MtofCisda «on vino, es ua poderoso tófiieo-íe^ 
.COratítoycnto. î:v:V ■- ■: ”
éStóma îo*prodiici*
<tes|toriu!te4¥dei tábac
4djnej0r auxiliar praa Jas digéstlotem dlfi-
y piedra, que producen elmál de orina.
cruzándola déhodh^á' btisto, derapárece iaiétc ,̂ 
rtcia.
No tiene rival contra ía neurastenia.
r  ."P i
D0  R i o  J a M e t v o
fh  la^sesfón celebrada irara ía 
CphseiQ municipal, leyóse lio 
betoadorparticlpti^b^] retm 
da en la ExpOstoión. 
a éí tííádo ttocuméhfo que se
den refoiatesento ádmiftIstrieWtt teuML™
especialmente en lo que se refiere á to^lSu-
Oéiída «fiante dé la chídéf, Iti Cíf?á'M /í 
áe«8JíS^céS-ca«‘a n 1 I S r ®
fen ^y eé to .-  ■■ j  ..
- 'P o R í t i ie í i j io o  Ah^eHb',.... 
MdM|b ’céftóeíitido á véléé ifío8 f#elS )í, 




-  -■ '!
^En éí mensage ̂ piesidentíai 41̂ . átitié. 
sj^leeenla e á i i te r» ;tf l te ^
Eststoim-UifidOs, cUjrá nación ayudará
co, 8i fuera preciso, á fin de queJas NÍtiá̂ ^
ca», -CénUiOraiBmtcaifas. ’s®í CQMfnriaí'éB étottl Mi 
pat^o a(tor#dP;fara) él JNieféídteimito de ‘
PUJE. ■ .
^ e p á b l i c A ^ P
t^ti érdé% olívÍrfc^éti* |é% s re lá írí^
tiedmbíis Repúblicas.
En Argelia se ha eirtéadidO/ lq  í^tiñ
fica^
AdémaBy-y por ebiraecuéiteiti UéJa 




ai Gobierna qtíé loi
Á de v to M i l
dé esté asunto^itlp 
............. dsrtas'énéiaátiftE^^.,^
Be PFovineias*^
r V R l f f a i* o i a
f^fbrtoéado eo nuestro puerto, 
YfgOf tos cruceros Jniúeses Émlas y Donegql.
, í^rmaneceráBenestás^afilüapgslq
.•v..a ;P f.'Z § i?ag D iíB Í|
T-.
É Ü
(Casarse ínmw^IJtamernepor I®c!vii; á ^ ^  W®sa*á» í &Nougué» a,tionGia una interpelaclén sobre
« « M ía le s  y P » c u t ó b
las de óéilb^ada lá Oércfhiíonia, el marido, ( sé delébiaráii.
Ch.*ig"«". K í“g«ta en compañíab̂jKÁn a#kj>Atas>d6 Is GílliCA (teUlltlCiÓ pI hS dsdo plÍnCÍpÍO l£l S6fi6 d6 fCU'*S c? ^*1 9 í 1 IX «-
* S ,„ S 1 S « d e  ®'¡ n»iií» »iCpattiortimdel«ap,eaobüMlw ”  •“ « * ® * W a"  ^  IfUM
“c í l a  ¿rámi alio», « a  taatiesa » el luea manllestaroa loa imnlatroa oue; SSÍS.??! I*®''lá áddiínistracidd de Jütticiá de
hubo tal boda.
Se ha telegrafiado para la busca del vivo. I  ̂Loa proyiectbé qué sé 7éfierén’Tía^ i- ción sort iíítéressiííMlhíOis.
Todos afirmaíon que nada hábián tratádol:
p o se#  éé recursos que les permitan hacer esto.
Á é H é s  á quiénes corrIÉrébédé servif én 
filas ^áérediten saber !a instcuéciéti, las ojéli- 
gacicmél d d  soldado y del eabéf y se cosfeén 
su equipo y d  dcl cabello, po'dirá eximirse nle- 
dianted^bono de una cuota de mil pesetas,? 
pd ó  pc^anecm án en filas clfieo mefeSv dfirl^ 
didoá en dos peiiodos, el primero de tres y el 
segundo de dos. ^
X ah# el que paga las mil pesetas como éí 
f de las lUinienías, tósáryátán ércábálíb dé sé*
I propiéiad, con lá ebligaciOh de mantenerte.;
' En tiempo de paz serán excluidos de todo
M c k i É b i i á i
Suicidio ¡Santa.
Fb San Mateo se halló, colgado dé las r a » l j  , nn expediente del ministerio
L|gde un qliyOiiiél cadáver de Vieente'Qarcía|^®J,'^2 .*i^^?..?.?S* :̂:?á?5^ l̂^̂ ^n de materiñl 
Krti?i únpé¡nl#4# é  #0 se bom #  ~ —
idin> Doteirclóit 
Ha sido detenido en Artana, Flanclico Mé- 
is, que hirió á su madre, anciana de setenta ¡
D e  C á d is B
En la callé, del Sacramento Jbn muerto
aii;idnAiitónÍQ Miranda, de años. 
D #  A l l m e e á i a e
de
. - -   ̂ Flgueroa Je contestan.
Nougués; Pido la palabra.
Dato: No puédO Ccncedérselá á S. S.
„a„a llaman traiauu' (énfic pt^otésías ycampaníUgzos)., ___ ,
lil dé 'fós indbúoa rtp Gobierno ha prohibido íaLsenríeiary éstándo en carapañr 6 en manió-
maullos ae brah S é l i  eximirá reid^^
Nadie contesta á la pregunta. f La cüOta de mil pesetas, la pagarán en
Los señores Nougués y Soriano protestan ̂  tres piazOa, siendo de cuatrocientas el prime- 
ruidosamente contra la conducta del Goblern©. * so y de trescientas las otras do»; y Ios.de.5po 
La prfeSitíéfieia íes amonesta.  ̂también en tres p!azo»j de 200 los doó^^irate-
Se ebtia é § e í  áeapacliO de la oideú déi iros y lélifO  ;
día. I La instrucción eiemefttél durará el fiémpo
El Sri, Soriano pide que sé verifique vota-1 que individualmente iiécesite cada rnózd;' - 
ción nominal párá la apfobaéiéa de un proyec"! A ceda itídivldud del cupo se le dará éJlia- 
to,y en Vista4é qué ko hay iáiméno süficimtte, f bsr de una pe eía, miéntrás esté separadó del 
se levante lá áesióhr ' -  " I hpgHr y durante ^  ínstíuééión, a b o n ^ ^ l e
i B C i d e n t a  cargoálo  qüese rééaudeporartnlnblif y
.4 . —« i multas que se e»tablecett en otras bMes.^  ̂ i
Oésdfela detensión de Kitiahi dishilnuye Los que átlhgrésar éhfilá
.......................  ^  ?! y e* ae: j trucción priinaria, no disfrutarán de lícéñeiás
Mnfi#a volvéfl^d^reiíñlifsei
ém m k k  k  mé&
3 de Abril 1969.
D ®  F ® z
temporales y serán los últimos que se licen-
«Esperanza» de ia matricula de|ercante
leuta.' ; ■
El capitán de dicho buqué se  IreSefitó ai 
dsiandante de la plaza, denunciándole que 
l̂legar el vápór frente á Ciomera, donde
. D0 ‘’X iÍd ib b a .
I Wéhtáfiao Lima se há negado á f b r h l d f 1 
bkrne.
Los regeneradores y  progresistas atacan á 5
volviéronse á d m - |¿ { g íé é 8u r » p l á z e :  . . .
Los que iieguen á sargentos podrán áspirár
Resultó la primera con diferentes contusio- 
j f  Óh el brázo derecho, siendo asisiida en U  
i^sa^de sobdiib dé lá enfilé dé Alcazabiliá.
’ ! ?*!■ ' 'í’a'agresbira nó pudo ser detenida pot haber 
C a i t t b i # i  v: -  ';||a^elédo á la fuga.
BiA 2 BE ABRIL C a íd a .—En la calle del Pulidero cayóse
, . J L M á ;n ;8Q QQjj2¿;ez Morilla,
. « de 28.08 á 28.13 ’ resultando con una hed'^a en la mano derecha, 
. de á T .373 ^  hi que fuá ourada en la casa de socorro.
IB  Abril I Daafgnaclóa,—El gobernador civil ha de-
. ,  d e J 1.45 i U 63 donPabloFuen-
PkífiNHá v i l t í l ; . 
íL e ^ r ^  á>4a visfit. 
kambttrgd á íé vlstá 
D W 3
f^ fite á lav is ta . 
•fbémdreé á la v i^ é
{Batfiburgo á l a v i ^
té?'para que asisíía á í rcciií'ó i que ha organi-
de28.qfi á 28.11 2iid0 la Sociedad ae cbi @ m'•añicos á fin
O U 0 -
F ? 0Oio dtt bov
BmiWpHt8paa9#n«í^#Rb)' 
■/::' c o Ü c i i #  d r^c io ^ ra ;;"'
IH‘20
; de proceder á k  l®cíu r> i f̂ -g» m'v«ío.
? c i'" dá láca- 
< o L íuo Anas- 
be i'S mlafren- 
f en la ca-
¡Hidc«emb*>’éar l08 pasajepbSiáiq^iéstosl mucho tiem ples elÍ®®llores> tratando de reconcUlajlos. ¡ a i  p a W i
iapenmcm,obilgáiidbk3 áconfiniÍáríáSta|^*^*^'°‘̂ ®>®Pí^^*ca portuguesa. 1  f r á r ^ q u e s ^
ihücemas
Ei?Me de ios amotinados es Be»} Arachél.
E¡ comaar|ante mandó fuerzas á borde, las 
jales registraróri á los moros, encontrándoles 
íuniciosas armas bkncs».
Han sido désembárcados y abtisiG»ádóé. 
Seles instruye sumarla;
-H a  pegado el cañonero «Alvaro dé Ba­
lín*.
Provincias
aA bfiitsbg  
D® T i t l a g a p e l ®
Con m ^ivo de empezar hoy lá cObfáríza dé 
I ios nuevos impuéstós, se han reproducido los
„  , _   ̂ pasilios
gir fraées molestas.
” « P O 'W  ta -fá  ieBuS5Ó Í P # í ' d r S 7 ó«7 » l i ^ ^ ^
f u Í raÍ  2 «  ka í skrnpré queéstln en reserva'acíWa.El señor Dato llamó á su despacho á ambos? lqq religiosos profesos ú ordenados insa-







ñnj iines, á las 
i Ja itís. de FeS'
iíiksc?'-.
P edrada —Én k ra - 'i  d 
Hiedel Cerrojo fué syer s- 
I tasio Pena Rodríguez, de m  
Me» quo lejpíOdifj[í*st í» d •» <:
'1̂  e;dfCMavéfü?'.
d^bxita de Fes^ej o ~ '¡ 
hueve de u  nochí ,̂ e tni 
tejós para tráíar le
; T á i lá  de HttOíaog,—Hay 
de lá tafde, dárá principlij «¿s eí Ajiuntsmlento, 
el reéOñdciraiehío y taüa di‘ los mozos de! 
reemplazo de 1908.
Bautizo.—.Én hi p??rcq'.,u’i rĥ  Ja Merced 
recibió anoche el agua tícf bnuíísmo un hijo 
[de nuestro estimado amJ?;;o y compañero en la 
"“IriSsa don Eugenio Ni, Ha y us su distinguida
á la una
Madrid
3 Abril 1909. 
ZtOiobo califica de provechosa para el Go-




D e M e l i U a
Sé ha süicidádo, Coh^bdbsé dé un árboí;^  




, Parece que ai Intervenir Lacierva en H  de-i be la reservrfeátuHa. 
bate, dí^eíítfiéftíío á LinaréS, Sbíiano le dijo: j Siguéh láií’dfiihéá dé multas; éá«tt#E» y el
B, Sí es un Cfitólój eontéstáhdólé RbvM: y S . ' cuáoro de híMttlidades especláles y trannUQ? 
Sí Úil gbifO.,  ̂ ■ ■ - ■ irlas, >:
Al salir á Ibs pasilios, Sótiano quiso pedir | f i la i to í íá ,  ■ f?
ekpíiéácíonés á Róvirá, y comoésíé hísístierá^
en sufrase, se agrió la cuestión hasta el punto ’ . ̂  w . s-ss!vsfc’
déempléar afghméñtós cdntündéntes. ¡ ti?0 Mieíí§sv..|v^|b|í
:7,'.»A-',.,--v.>í''iíK,íaíííti»»'CnsrtuuniiMgcniu íní. liíí ; i:
jffá r^resaqqá-M álaia ruotuq^̂ ,esposa doña Margarita dcl Pino.
numeroso» asigkííe- á ! í  ceremonia 
phsurbn lüegb'á Casa de los padres del nue­
vo cristiano, al que se le impuso el nombic de 
donde ae improvisó una animada
V Ís ItA .—Él Dlrectbi genera! del lasTtííuto
20 *-•=Escuela Superior dé Cbruercio aé paima 
Mallorca, dbrt'Máhüel Palacios García. 
4̂ >ámo»le la bienvenida y jreiteramos la en- 
'l^ábhena. ,
Congreso oB qo lar,-e^ l^ láÉ ^#\en  breve
-• . í q..
bno ías #ial»í« ptoniífíciadas ayer en en ^  era^ jiacm i  dé mes, al go- 
wréíOíití' I b«»ad«r civil de la provincia, que hará ufta
^  , '|,vi«itn,:ClleiaLv .
—En breve se enviará al Ministerio de ÍO-
P r o y e c t o
He aquí el proyecto de la nueva Ley de re­
clutamiento leida hoy en el Congreso, por la 
cUáf séélkbléce él servicio ̂ fitacoblisatofib;
El tiempo dé servicio sé fija en 18 años, á 
panfrdélíftgiréib'delb^^ 
dm tipuir#  éfi tfés peHbdos
Piiméfd. Lbá reclutas, áf ingrésar éh 6á já, 
permanecerán en activo tres años.
í 5 pm‘ 2Ü0 sraOirSizabk...,
* Am^Fffeabifr’OLAÁpor Ififií.íSí
102,65 1&2,65
expropiación p ú a
Í S ^ * P S S á O T ) a “  W |C « < « tí« 1rel-pnentedel Ertadosobro e l e Sio .
A i í a B á ú a Í K l . , ' "  ^
^  * ^ á á  t í e r y  cUáre^^^
>1̂  inmMiataménte se comunicó la infausta nue- «L
fv a n ifé y , at míírfSkó dé Marina y al Coman- «ahscmran las tréá años primítroSí
.kan rodlab.nroroe:aepd»n„,e
i i l ® 'á ‘̂ égürar qué'Morctj para-éií^'fiftrfté'fléi'áiwsiadélfb;.■
»garse del Gobierno,ísdgSéatfft ld' ábHtóiÓff=f Er séñor Férráifeíi¿ téjegrafió#, significando 
«ilminar de los siguientes problemas: ;  jé l pó^áhrc. enhbhibre d e r^ñ ffi 
^ :p r i l8 é f o ;^ 4 ^ b B « * á # 1 } ^  ':E ^ g é # fe é f> ií^ M é ^ :% ,fe
BilB kéal, Is^üé llévaík tdnsígólá piltro-1 dea vísfiárbh á* lá íaifilík lél^éñbx Cesvéra, 
p,por tres raeseá.de las eleccionesrnunicipa-1testimonlándoléítamb^n sn^dueló.
l.que^íli'CTiPárlféom^ .
i ”áá'ai:i« Hipotecarias 4 p g . . . ...1000,00
España,>....|449,
. . . aípmfecáífb...:.í..4®ÓQ,i
■V Hispa»b'Amerlcánó.,„.;.!OOQ^f 
E#afíbí ÍÍé'CifédUO.,.....:,¡Ífi^/
» -á̂ j iCfsí^-A»; TabáGó».>„.i...|3$3, 
Azueareieí' áecíbaen ;preléifén-l:,,._¿ ^
96^08
101,50
se celebrará en Málaga una reunió» tfe alum-ldecarabinéro^don t t  iqíeban-h,  devolvió 
htíé^ásí'ftstltuto. Escuela Supeifi» d ^  Comer-kyer á hs once la Vi íi g b í d r militar 
‘Cfó* y Otros centros, para tratar del €éngreso | señor Villalón
ésCblaf qaghade^tt^^ Le acompañaban e< f ovs & j pector y
‘*e|ej jefe ds lacomaiJ.?reií u e íal. 
T i f f o ú & & a l h
B ie j.ría ,-H a  e x ^  Gran te d a  de sei. e n .
BCla,9g^rajlJgreciable,J^^^^^ de loa Camb oe i ,  hoy
i í n * ? S f a o 8? p e l w M » » -  í s ñ r a i t e ’̂ 'S roiéM tej"::;
Terceroí En^s#tím& réáérva le i#  v íSi ie -  
serva territorial hásÉ cumplir 10» IS^añO» fi­
jados para pérténécÉrá filié.
En serviciaphra^ésfeiáff 2ft̂  tíésés^i mit¿ 
j chande luego á sus hogare» con licencia iümi-





ven den ría 
^ ¿ ,Lq cele^mos.
0 En el cof t ^  de la m añm  salió
t w a  .»iíeqüé^; él ér6éÍráife|‘d R  
, , / # n  JoséíLcórMottif; ¿á
láifd i#y  í é l ^ d á ív l^  
;tíé^daí^^Jtín  ‘M ^fl,,lkbéltó ^ & e #  
-r-Eí¿ él!Mííeo dé la táidé rc g ^ ó  de Ma- 
4p,00| 00,00 drid el Director déla Escuela Normal Superior 
CW,00 104,C0. dé Maestros dolí Ricardo Veijano, qué fué re- 
: f cibido por los profesores de dicho centro do­
l í ,55 cente y el Secretario de la Junta Provincial de 
Ihslrucción Públicá don Antonio Quintana.
De Madrid vitio también nuestro .estimado
yode la 
miago 4,
J f iíura de 
n  : el per-
28,69]
desde las doce en adelante 
C a rn e t de identidad.—En la 
V igiiancia se distribuya o ? syt- e 
í(mal dei cuerpo los c«r ets q * I rcrédiían 
0 m o  táies agentes de i i auto * uú  
Bichos caructs están íi mar'^ p r ?i Góbsr- 
w r  Civil y el jete de Vigile ¿¡ y ilevan el 
nombre y empleo de cada individuo, los sellos 
del Gobierno y de la Jefatura y el r^trqto 
interesado con su firma,
derol hbj f ' ^"’ ’’ ’
En honor do Iiaelorva.—Loj ehiBleídos
a hiahittibhib hasta qhe
En los términos 
hiuchoá habitantes,
aiunicípaka donde, haya 




« jidb: Apsbbacióri áéFpísyectO dé co« 
iÉicIoíiíeá,tbniás cchlsliáienfó» váriaíit#.
;|ceió. ’Légsii^óíóh dé 'iá »ítu  ̂ écb-
il diario oficial d e ^ y  publica, éntre eiraí;! 
d ie n te s  di#üsiéí^^^^^ ido don Manuel Torres.
C á^igb  de Coria á don Aildrés
klblbiitdo á d p n i M ^  Tutores de todos los
mfefttoz orímero del cuerpo facultativo de y formar el atestadoíDCwozxprimerQ oei cueipu do oc envió al juez de
i4;eal. ánr̂ jm jvci «MiilÁJnroá T ■
^ e F a p i s
vinícola de esta capííál se ocupa 
rceihpla:raX!  ̂. dividirán aquéllos* en secciones f dictado en España el 22 de Dl-
tdé j éiei^ ^ imo para evitar eH.rau#.en las sus-
La autoridad municipal fallará las impugna-HaRCÍasafiraenttefas, disposición legal ; en que 
cion«í CÍrclUjr^rRr;l(iiéxeeáfe&es; ^  |se  aulbriza elempfeq de las denominaciones 
E lih trb b e h ^ S  bbdrárctrcéáísé Ó ádfiíaá  ̂ Cognac contra lo prevénido en
acíédftár en un plazo detérrálriádo las ráZbnes I Loá^^tSieatos de cOmércianíes de vinos se 
de eátudips comenzado: 
déiérafíirélíis cbhíeíCrali
ia conciernan | é o h ^ ü  4«e ^«hífaé qi^ ks tíenomiítócione»
í  (Chafflfflgne y CogBacpaeto usaroe por pio-
de íTOHlsbia^l se eím ieca té isV W h'e l níeydí d e r e c h o ' “e mencionadas 
á esias concesiones, y una cuota militar queî cg*®**®® ó localidades francesas.Dato cqnferenéió y [ám on^ó álbéí cbíílen- Isustltüyé lá actuar redenctób, pagadera ¿qué-1
4 r p i é
livefoií̂ bibHoteCaHQs y coheediéndote tO» 
iefé^e Aá#nístracÍÓh’clviL ' 
Haciiiá^liál concesión á don Federico 
'# i l |l ié ? , ífijgéhiero déí éirc¡^
........:S » i i ld a d ,
Iflit» t^iSánídád ééíébió tíhá rén-'
" '|[̂ íQi£!Í>i®’nO civil,' '' ■*
é lií» á  ághá? dé los ;antlguo» vk" 
0 q # '4ebeh arreglátéé para é*vt- 
itákfitádén Uliquido. 
r Gállé leyó varios datos panq pro- 
irMeWtiWsM^
lMnc î»ctóbpó"4!e k  éonvéáteheiá deque
B vigitem lOBerfedédorée de kpobiaéfS», y
ipn especial cui^do lás tt#eilas y ios estera 
!N»áettó\hÍhgün
É Ib  éi hbápikl de . San Jpao fie
del señor Torre»; ajie e? kfiitaí.
Este asunto Ik rabflviú^ una, revisióp de 
4eldo»:ljk'pa8e»;.dé|. Cohgréáb, que serániies- 
tringldos pára lo sucesivo^
ña por nños completos,á, parfir del próximoI ,.a.. ^
mes dé FebréroJ cUolá» qué deberán satisfacer | ■ ; ;  ,
lo l mbzós legalmenté obligados á prestar I  LáCOíbeía «Ní!W5!u£»1(ío tocara en Rlo Ja-
servlclp. ¿que disLUten prórrogas por no in- (héfip» pói haber pesie bubónica.
éerpdrárae, s k  Otras vchfájáá que estar suje-! M e d i d a ®
tos al pago. jí E! obíspp^ha dictado medidas sanltafks par
anilgoél aplaudido actor mslaguéñb AntohiO}4®l .̂pPbkmo civil se reunirán el día 14 en una 
Lagos. a íS*7®ÍP*ÍP®Pfgankatíaenh0iiordeI
—Enél expreso de ká s marchó á Má-I®® ** Gobernación, pam cenmamofar sus re- 
dflMon JuanVaiéflnó Ortégá,DIíectóf íífelar*®™ disposiciones sebre k  snraov/Hdad de 
Bóciédad Malacjtena de PanlficacióPí > icmpleados del Estado.
A Granada, e! arrendatario de las contribu­
ciones en está próViñcla dbh José Sánchez 
PérerfAiidráié. |
kCpiníslén dé
T e a t r o  O e r i r a n t e s
Teniperaila da Rssurreccián
Hacienda. i  Ayet nos ásíprcrídló agradablemente k n u e -
' Socoíén do lTi|*ila&eia,^ -P o r  faita  ̂de{í?Aá!!fA*?i!fS^ lectores, de que el
numero no se reunió ayer la sección de v ie i- j  puertos ai público
ianék déla junta loca! de primeía enseñanza J f i-? *  de nuestros coliseos, cqh una exce-
Se reunirá el martes, de seghiída convocatoJíf/fKffl®*”.??? ** PPf ®*lia. i notable primer aeióf Ramón Peña y en laque
E l «Bar0Bgiiés'?.-Hah néiátíb'de G ib ía ! - l& ^  como, maestro concertodor don Luis
eíQrandCj*. ha hecho mía larga témpora-
Ea Máia¿x feíasaiúi «tiatlcos y é o n ó r a S .
averías Buf/ílas bhr: díchó “f-íca vi lien ias hermanas T a - ||é iiie r (Adela y Consuelo), Acacia Gusim y
n  . ¡ 4^ura Montoío; y como caiacteríatica la cek-pqrribpj—Se ha concedido el piázo dé 3 ¡ biada Dolores Cortés.
S*®® ^® *® ®®sa 3 de ja  c ^  f Completan éí efeuíjo oííoá dl^íiiK^uidos arfis-
Las cuotas de excepción ó redénción que sé h »  Idá sácefdótes que;aéfsían á los moribundos |mu?^ (^e c e r c ^ t  an fig u d ^c lrcó d e^ '^ lch ?  *^*^^”̂ ^̂  ̂ ^ oño sexo.
SENADO Í D e r f u ¿ ié i6 ¿
> Gomienzá k  sesión^á Ja hqravhabituel. 
Prcáidé-Ázcárraga.
' OcupáhteL banco dtl Gobierno los señores 
Flgu^qa y Besadá. ;
La cámara está désánimáda,
Sé Splrueba ei acta. ‘
; Oespuéa;<le formular divoiSOs ruegos y pre- 
IgántMé iiBeiés ipcal, se entraben laqrden del 
^kV  ̂ ‘: :"r .
; piacátese el próyéétb-déíádmíniatración lo- 
caL' ■ ■ ■ . .:■■
' Se desechan varias enmiendas y se admite 
«na^de Maestre;-*■ ■'-■"s ;
Apruébase d  |HOyé<:^ndétkínú»nes para
fenl pbb^ éSermero Joaquin FeínáfldWíljo» ©bre»̂  loa arsenales y: váííbs ciíáditos 
;HamuertO]déjtilí¡HSi que^ont!njKí’*a«ktíimdñle!»náoi^ário»:; “
IpaitacadQ». " ......... ..................  ‘ <. -
abonafá»; será»4asilguientés^
Los poseedoreéde céduk espetíaL 2.0ÍJÓ1 _
'trcseterpáira teffinifSé; los de céáulá'de pri-1  fia faííecfdoi á conáécuencia dél tlfqs, el te- 
mera éiáSé« j  000 pesetas, los decsegunda f nieiíte de seguridad séRbr'Mufo.
250; lo s | C 6 i i v ó c a Í o i > Í a
 ̂ aép tk | Die'esé qué el lunés se publicará, enpa Ga-
í !2 convocitoriá de kseiecdones muni-los de déornia lOj y ios dé^ndécima B; - | cibaJes l
, S» petmanecerá:en filas diez meses, djvidi- 1 i, , • ‘ ^
dos en tres periodos, para instrucción.
Se lés berifiilé, méflfáhté la éntfégá de una
A.nóoinéi6n 4« Depáiidiéntéd. 
la una de k  tarde celebrará
guento ía érapresá, para ciertás proík„.r5A 
. ai i^e8CQmo.«La manzana de oso», «5' laa iriS ’
l té á t© d .i-H D y :* |« s ^ á 3 ^ l  y  # a  bríiknte lS íI
Junte genetul la em« la maM cS-
cuota de 50©pe»etas, costearse sá equipó y el > «
del caballo, los que pettenézcén á Cüerjib ' “°^® ’'*'"® ’̂
montado y qulerc» servir, siéndb tarabién de I en adelante i 
su cuenta k s  subsistencias de éste mientras ■ ■ * “
q u e e r té n a d s e ia y
LA ALEGRIA
Gran Restaúrant y  tiéhdá dé vino#'cte'CñpFla-* 
> Martínez. \ " ..
Servicio á l^liata; cubiertos desde p é éé tav f^
peéefa8Ú*9&
f i z a d o
fabrica
áyér'óí!
Dipútacióá\pr(^íncial ha acordado cos- 
íiretontle»Qj,-4.<. , "
--Hace álgüñoi lía s  
iludiaiife ááturkiio “
%
rmóde fiebres un 
Eduardo Cbta
¡te patfoik, éreyenáo que se trataba' dé un 
^  de tifus, solicitó fueia'>traskdádó al libs- 
P  dé Sán Juan de Dios.
hesiación, verificada con urgéiTCk l̂^sé lié- 
peaoo en el furgón de la ambuláfciá déá- 
»do á los tíficos. '
La familia delénferMO, qué;reside en Gijén; 
pronto se enteró felégiafió, para que se iq 
todiéta cuidadosamente y fuera trasladado á 
P sala de preferentes.
EIdeigraciadó joven ha muerto del tifus, y 
más doloroso del caso es que k  éáfermedad 
.contrajo en el hospítól, pues se ha cpmproT 
mo que cuando ingfésó en el establécíiiiiehtq 
estaba ataeado de dicho mal. r,
obse t t i  « « p u e s t o  a á é i& iá d b
Kooseveit, hablando' opiñ un péríédista, sé 
upó del supuesto atentado dé fue, según la
Pbr unánfUiidad se acuerda suspéhói^r ks 
sesiones hasta el 14 del aatual, v termina el
La Cámara se reúne en sesión secreto para 
aprobar Cuenteé vencidas.
dQÑGf^SO
Da principió te iteéiiíí^á lá̂  ̂ costum­
bre.
PiésidéDátói,
^  éíbáncóáztil iótííaíl ^telíÍMáíJíá y
óMmpafia. j Los selectc^ vinbis de Mérlles dél coééchuiré
^JIQdrá , elegir ei cuerpo para nrostar ser-; Aejandro MorfeiiO, de Lucéna, sé e x p íe n  ew* 
vicio y vivir fuer» del cuarteí, aefeBítaRdo l^'Aíégria.=:»,€imB»'4^uem^áii»»jl^^ 
para ello ks condiciones dé sü familia y sL ?
ViiifibBiéidiRíaMíÉí . .g ih
T e l te í f o i s ® ' uiteíxié]*®  ' 'É é é
? 0 £n loé^
M j ^ g ^ s l u j b s f s i m o  , asi como e! atrez-
^ f o r ^  en que han da ser presentadas ias
ks que úítima-
tamiento ha revisado y fécdnbbidó! ib: 
de ios pueblos Ardales, Atájate y
^M íÉafta^esiifiñüéá f i ^ é a d b i L __ ______ _ u.Hum
Alora, Algatocin y Benamocarra, Iméiíte obfuvlérón mayor éxito, permiten espe-
Trabajadar b»:i?i4o -El ónerarlo ¡ a s á * * " H a n t e .
sapvteloswia-'^^f®^^^ f®íail83, que el ptinier
rcW o S  ilákgueño. y que élta«SlMi compaip fué k j |ie  óbatuió en la dudad del
 ̂ le prest» 
ibón .^hbr. R 
i é i  brazo 
ica.
.  Ftté c g ^ o  ®o I®casa de s ^ r i ^ e  ía 
deMarlfiánca.-^  ̂ r  ^
te ca^d e l Duque de. Rlvas rl- 
i^ Ite réü tó fti& ed y ^u n a  descofioéida que se llama Filomena i
coF destino á lo»
inut^jpos de Mátega.
qué i»enqífe-








éSÍáíüéfriá, ü lá  ráüjéí síIeritíOTé, úlíS^üteteíófl áltíváí
fiA ■ . i z , ' i  ^
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L o ?esc^p » ||a ÍÉ ^cu b j& Ío sL  -  ■ .
E sapreoaoaelacta.i
l  ;$é .acMérfk la suspeitotó» -efe lá» sesíOneé 
hasta el día 14.
; Eiminiátro de I3 Queíra léé lá réfbrmá de lá 
ley dé feciütáÉiMo; A ;
SáiVatelk pídé ̂ qíiéée jndiü|í pélte
Fon». .. ij ■ ‘. al'' ■'ií'"- ft-' ..-
Lihares cOntélte  ̂qué* nada puedé hacer en ¡ 
razón^l h^héL^éCSjdo yáéLfáitóételSupíém©. 
Moles se arUilece al ruego de Salvátelláy lá- 
p-r- «Mpubatuowxiuxww v.%. «ménta dé 0»»-Sé apUquc-1» l6y"'de jurisdiccio-
Ü^aaqguré; estuvo á puntó dééér vlcnmá |u®»®®njnotiVo de ks deiiUñCké Cóirilirírióé bé- 
?kg«»te4osdetetie8C0n^üéé .̂ltb1lé;é^^^^^^  ̂ «
el canard; . i ..lá 1 Mougué» protestojde que.h4;Va.áPbl)rócssá'-1
lega que hinguna muj'er|se le hubijja acér' id(Hl'''«Ftob#^araíáM pór* réptbdüCIr tinas lí-|
»u pef«anenma eniá'vapbLco»|neas del «Dj|rjo d® $l?̂ ^̂ ^̂  . i . I
Lteárcé^oáneitetqu^
la posesión de la mujer, la matrona tártara que se' sácrMea
la áltívéz dé áUT-Uzá: rititíck lá áMáhtój Uübeálá'ft 
• ^ u é é í f e  hotebré Heédéi tiíi partir^^^ gOrfií, tü t ó  á  buá- 
éáf á ÍúFí)áHéríté»dé lá Jófiiá, á vivíééntré éííéá; l i s '  (jüilláfe 
de tus naves no vóIVefáh á s ü iiá f  n^ agüás^ líl yb é^pé-
táfé^nlié'dééde mis4 errádós la''ái»érícibn dé su» tiláhiíiís Velas 
en él hófizórité yó viviré triste, somfefá, im ^ v il, én tM ááá  
dentro dé mi alma, pór que déttlró ‘ dé liii áímiá te’ élicBHteéfé 
siémpréj pórqtie eh ella estarás steiiiprc présente pára mí. V  
yo creo que si tocáramos' Ceíi üü^^Sóló’ pánsámiéfjtó iÉpiirb  
nuestro amor, le mataríamos; yo creo que nadie ni nada pue­
de matar nuestra felicidad.
te ®htecesi je  niátaria/No,tü padre no ha podido com­
prender Hastaqu^.puntp serte para ti te pérdidá' dé 
4i^i®s|®rénfá5ĵ ĵ a desgracia de tu amor. T ú  té obstinas en res­
petar te voluntad de íu padre, en sostener tu raza, en hácér 
dueño de jn  hermó§íjra á un guerrero feroz, salido por la pri­
mera vez de las montafte§;dei jnáucaso; y© permaneceré en la 
ipaeqión, pie aí^ér^ dapfjrfh , me íraatecteré á la Joniá; pero 
le* n^Vfs d buacar^l; peHgro; á proyocaríé, ,á encontrar
te muerte para descansar, para librarme de mi desesperación.
'.VI. ; -i
ItttcioneqcfhnlOTles. 
j Dijo que lo sucedido fué, queá Iq» poco» 
íMesíiir deNéw Yoik, un pobre ̂ s ág e ró
íterecra, conipíétamente loco, se le aproxír; 
PO en ei momento que estaba conversando^
ogiei cajjitájidé k  nave, sobre el puente.
4i! jpcate fníai|ó, pero sin accrcársent-há-^ 
®Jikgóa ademan violento. '
J |e Opuse á que fuera cáltigado, añade. 
IjkidtáB̂  I^Hendü á petición, llmi- 
' á ordenar qim fuera encerrado, «orno me- 
I DT(>viidiáĤ ado la sobréxcUación de que
trlWlo '''
í«t mismo,ter^nó;" estuvé lá^®  fíetep'®
Miandócon varios pasageíos dé tercera, 
dbpttteaionVuna vérdadtea óvación ai
| f i f ^ ^ c k f 5 d h e r r e t ó ^  c6 
í.^"^'teiní»tro dé Graciáy Juaticiá^ sobrc 
de interés para M ákgL , 
^ t e U ^ o « 4 m « l a i ^ ñ 0 t e  
k ! Suárez de Flgueroa, aCómpáñádó 
7®®;P*MWente»dftlo» eomltéá ® f y  prq- 
goai de Málaga,visitó esta mañana á MoréL 
'ísóbré- varios extreihós ,qué
l*?^;®PfiveMéUtémBiite resueltos. 
|iamkié»í»igí̂ jfiálbk eíitte los malágñéño» de
jíacjóh de un Círculo liberal, 
0 Moret asistir á te  apertura.
í a
,«g de te^gáü'a/a^y lo qué dicen los di- i 
putado% jl.aqipáíQ de k  inmunidad parkmen-| 
tarta,^éniftigúnoá casóse nO pueden tepiíoducir-1 
lo lps-peHódicb»;'^nttíi tómánáfid'Eér «Diariô  
de Sesiones». F"
tetérVién  ̂^^fíaiib Écletíáo álLÍHarés: Yo I 
ya conozco á S; S. No» veiefiio» * cará I  Cara. í 
Tueftéscampánillazos.
Burelise adhiere á los ruegos de los ante­
riores orádéreé.
Linares se levantó y sé márchá.
Morete y Búreli protéitáii ágrítos de la des- i 
cortesía del iMnistro de k  ü ú »  f
Eiflsándaio; cadipániik^sygfiteáL  ̂ . i
Lácierva elltíroSahtente á Llnl^^  ̂
Soriano le interrumpe, pronunciando uiiás | 
cuantas frase» mólestós para él ministro de la  ̂
Góbj^iiaéMiL' . , , . , |
' RéVite'(3ééíétátio''^ Máura) conteste durá-l 
mente áíSoriano; v I
 ̂ Eiítte aiúBÓs sé cruzan insultos, y Dató, deS-1 
pués de grandes esfuerzos, consigné dóminá: 
eleseándalOio - ;
Luego trata de disculpar á Linares, negando 
que haya cometido una descortesía.
Boieli se ftr por satisfecho y teímífte 
cidente.
Y ios ojos de Krasna, cora» par» desmentir sus palabras,
K f a a n a m i r ó c ^
•á últimas paí^h j^  de una manera
tranquila, pero espantosa. - ’ ’ '
rnane-
como SI :.'Xmi aí-
nO séparárá
' j^or un níéteénib Kañtho raftl^ie^ ̂ i*®hci® una 
irá prófun'ááméhífe Có'ñtóó á" Kfásná.
—Tú lloras; tú amor ptéfertáé ért_
Rik no Sirííiérá Ib mísmO ^ ie  steiáé iá'tüya;^
' —ÉLdeétiíió nb^ sé^lfá, dijo iCraSríá^ 
ntiésíiés alníás, qilése aníklán siétiípíe;
—Pero tú no puedes ser de otro hófflfe; 
nb puéáieésWé^bósá de éSe hóttbré á 
hundo ha querido qué té éhikdeS; tú hF#ám áS, túhÓ püédés 
án^ifteí'übáúiÜieY á íos tor





teéhrokdM'iiíMftbt péfteíiecieñdo á un librtíbfé & no
— YO lo'saitifíSciiré todo á ínl raza, 
pkdte, cuya Sbiübíá'se léVátitáría 
btetbs defá^b dé siir’ tárterb’SÍ
te yOlübjfád de mi 
' contra mi, si süs
— T ú  mbriráfi^ Kráéná, td súefléS; td ^ y  pbdtíáá' ap iiía f el 
skfcrífibib; eí á te é  dé ésé bbtebré, c o f  | i í é h  tií p á b ^ á ^ q íié -
su corazón.*
, te siento-helado, es verdad
y® .puédo pertenecer á otro hombre que á ti; ¿pero 
.sá b en ^ ^ y ^ im fjs i^
: . ir![^ romperán al separar-
hombre aborrecido, moriremos
> sf  .techar, sin haber procurado vencer la
désgrácia. ,
íi Krasna, es un guerrero formida­
ble y potroso , '
i> te te conoeesj? d^ÍQ,^anmó^con:acento amargo y
c e l o s o . , ; . '  , '' '■
tec^í^teíPí tfiJgOĵ iJGíicias de él; hace un año
saltó á tierra
. vi^.guérrero tártaro, antiguo servidor y continuo compa- 
flerb de mi pWrp «Kra,sna»_nie dijo cuando estuvo detente de 
tei, y é  qné^^  ̂ huérifaná; tu madre murió al










JOOS ^mvíonmm m ié  F e r e M k j K
P o m tn f lo  4  d o  A b y U  d e  lO q é
F n n i n n
EspeeiaUdadea farmactatícM de garantizada pnw ía y  de reconoeida efieacia y economía. Kminentra é ininnnwaMe! médicos que laa p rM ^ e n m i toda Espalé, lo p o r ta n , ^ e s  de,enfermos «iffados.dan público teatimomo.
Vino de Hemoelobliia y Olicerofosfato de caí. Id. de¿í«ina. ld. deQulna lerrudnoso. Id. Yodptánica Id. Yodotóni- 
coMatado l A d e p S X  W. de Nuez de kola. Id. del>epBÍna. fd. de Pepsina y DIaslasa. Soiucién de CIorMdrofosiatoX SísrK"id“¿S K '!S 'A iiísrB srii¿S iita“ó ^
P f - . , .  í/m M *»*, eStOT/te/a. *  nidom «gtUM fmr¡mtes, Bmb«m pwgmíe,. «te., eit
ORT Z & ig Fnnii esfuiili ie wm nioiítilii i EimiiiiM i l á n  1 9 0 6 ^  G p a n d  P p b ,S a ia i i iá o .W a f f e e o m p d ü s a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,, S á p i e s ,  l i ín d r e s ,  B r u i e t e ,  l i ^ a ,  l i a n ,  H b M
w r s i . g i t « i t « A a  p t M k f t g  fla sd tt OOP p e s e t a s  é a  a d e la n t e ,  g a p a r a e to n é s  j  e a .m b lo 8
A r^LAZOS Y A LQ U ILER ES.-PR EC IO S V CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ d  CUS S Q
COMPAÑIA SINGER
« H o n o r
mfvssemKgmfímawmamsm
d e  if f iá q u ia a o  p a s*a  c o e e r
íi:STABLECiMIENTOS PARA La VENTA 
AUila» a, 1, Asíg®L le 
A ntequeF a , 8» iLaceiaa, 8>
Bonda, 9, Carsreira üsplBial, 9. 
V éleaélaga, Vy Mercadéi?es, V. ;
Máquinas Singer y Whele/ & Wilson para coser
EzclnsíTas do la COMPAÑÍA SIÑGEB MÁQUINAS PAHA CPSEM
T odoii lo« m o d e lo s  A p e s e ta s  » ,5 0  s e m a n a le s — ^Pídase e l  c a ta lo g o  iln s tra d o »  q n e  se  d a  g r a t i s  
JS á o a ln a s  pm ra to d a  in d u s t r i a  e n  q u e  ce em p lee  l a  c o s tu ra .—Se ruega al público visite.nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, puntó vainica, etc., ejecutedos con. la máquina O om és- 
t l c a  b o b in a  c e n tr a l ,  la misma que se emplea unlversalmente paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
Í ^ T ^ L l a i M I E N T O S H a i  T O D A S  L A S  P R I Í Í C I P A L B S  P O m L A G IO K B S  D B  K S P Á « a ;
COMPAÑIA S I Ü ¡
— V Si> 1,1 p.
d e  m á q ia li ia e  p a ip a  qq:
ESTABLECIMIENTOS PARA sMAlaiĵ ay í  "Angel, l , 
Anteqnera, 8, Eiucena, 8̂  
Ronda, 9, Carrera Espinal, s. 
Vélex —Mdlaga, Mercád®»
P A S T IL L A S  P B IE T O  de Guayacina y Mentol
De eficaz resultado para curar la toépor irritación y, de las primeras vías respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien­
to, cosquiUeo, picor éirritqción de garganta.—Sm i ................  '  ̂ -..-r
mantés nocivos. De véntá en todas las farmacias, y i 
das con medalla de pro en la Exposición de París de 1904Í
on tnuy Stiles á fos fumadores, cantantes y profesores. No cohtiéhen cal­
en laídel autor, Fernando el_Santo 5, Madrid.-Caya, imaptá. Premia-
l i  lEJÜM Tm iill FSeSMSIli.
mum  eim iritlliiíidia agía
gai€a tseMs eaiip iil sirlis ealfcs
■£l ‘0 m M l i é ' ' á k M ^ m g 9 É 0 ^
es la ^ejor^a íóáaslas tinturas para aí oabdUo y la barba; me aM»*
eba 9l «utia.ni «©sucia la ropa.
Está tintura no odnttepfli ©Ufate da plato, yeonsu aso al eabella «• 
(Kíassrra siai»pía''fiñb, briUánte y aégró.
iraparación alguna, ni siquiera
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
Ésto datura «a usa sin necesidad de pr ^ .
deba lavsfae «I cabello, ni antes ni después d© la aplicación, apU- 
zs«B sándosa o» paqaefip capillo, como si fuese bandolina.
^  tísando f̂islá «gua ítf ©ora la cispé, se evito la oaídá del eabellé, sesúaH'̂  sil au|ttf©to y; se perfuma. '
^  ^  ee tópica, yif oriza las raíces del cabello y evito todas sua enferme'
dads», PjíF es& 8# usa también como higiénica.
t í  ... aonscrvá el eoloB primitiyp del ^ sU o , ya sea negro, é oastafio; el
i"  P O  color depende de,rpéttó monos aplis&oioaíys.
is ®sta cabello ten hermoso, oue nq en posible disti»-
i® gúlrlo dél naturisd, si su aplicación se hace Dion.,,
ae SPSS te  anlióaoíén de e^ta tintura es ton fácily cómoda,.que uno solo my^tajporloqúé,si se quiere,la persenamásíntimaIgnora elartiAol»
don «I USO d* esto agua Se curan y ¿vitan las p laosa, cesa la calda 
IS  eabéU® y excito su 0j«oimiento, y come el oábelio adquiere 
>« vígdf. »»»®»Este agua deben ©slrltlpdas las personas que deseen eenservairdl
eabello hermoso y la esbelto «ana. „ ^
Es ia dsioa tintura que á los cinco minutes do aplicada permite «• 
Mrse^epbeJíp y no despide mal debe asarse oemo ei fue» 
■imndollaa. / . .i
La« nereonae de tempera;
su «übd, y lograrán teqer la cabpaa l. gne aireiBiite i  1$ beieliai.
d«eéabteairllp6lo ,h% a|e.lo«he.d i«e,ei>S ^*^ . ,D» v 7 n ^ p rib c lp iti¿B ^ y ^ erM rd j» fa« Iaad e á ,-r^  _
FatÉaíía y Droguería de la Estrella^de José Peláez Bermfidéz, ^  Málaga.
‘ á ©  @ i * é  
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A X O L I N E
( M ,A  R  LJ A  R  E  &  1  S  T  R  A. B.AI)
l lÁ u t o m b v i l ls t s is I i :  l
; .Si queréis limpiar rápidamepte y con economía'los. metales de 
vuestros cochesj emplead el «ÁXÓLINE», que es el'mejor de los lí­
quidos ó pastas de brillo conocidos. '
De venta en todas partes á 0‘85;céntimos’erpaquete para mezclar 
enUNLÍTROdeagua. ‘ ‘
S t o c k  M i c l & e l i t t
Agen te exclusivo para la .venía de los. Neumáticos de Au- ] 
I tomóviles de todas las medidas, Antiderápánt, á Semelle y | 
Planas. - -
Almacén con depósito. Auto Garage MERINO, Tomás | 
1 Heredia n.® 30, Málaga. ¿
líR, b o r r a e l i e r a  n o  e x i s t é  ja
Se puede tomar en café, té, leche licor, cerveza, agua ó enmimetúos * 
sin saberlo el bebedor W  ’
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIOl̂ SI'feLT>íilLVO GOZA 
“SOLO ES EFICAZ CONTRA LA Embriagúen
, fOZA produce el efecto maráyillósq .d̂  disgust# al borracho'
del alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan sHériciosaWénte v con tan” 
ta segundad que la mujer, hermana ó hija ,del bebedor; pu^e/n administrar, 
selo sm saberlo él y sin que se- necesite decirle,, lo que tiéteirminó su cura 
•fípo/V0CGZ4 ha reconciliado millares de familias; ha s/álvado millares 
de hombresidel óprobio y del deshonor y les ha vuelto ckidaáanos vkorosos 
y hombres de negocios muy capaces; ha conducido á más ddun ioven ñor el 
camino derecho de la felicidad, y  prolongado muchos áffos Ih Vida de ciertas 
personas. La casa que posee este polvo maravilloso, erMa eríituitamentp á 
quien lo pida, un libro de testimonios y una muestra. /El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza só-encuentra en todas las farmacias y en los depó/ltos al pî indicados '■
_ Los depositarios no dan muéstras, ínás dan gratuitamfeht'e ellibra «e testiWmios á los me *© presenten en su farmacia. » a lus que
G O Z A  H O U S E ,
^ Depósitos en Mála^; Farmacia de F. dfel Rio Guerrero, .Cómpafiía 3 2 ^ :^  Jê fptota 
Ntt-íva», de A. López, Compañía 57; idî m de Hijos de A.‘ Mathély, Plaza*üe Riego T dem 
de José PeláezBermudez, Torn|Q,§ 74 y 82, y idem Sáh, Agustín de F. V̂ . de Uralde Gríiiada79.
En Vélez: Farmacia de ̂ ájyadpf Gutiérrez, Coronada 7, y ídem de Af|odesto Laza.
|A®iSiSi
Meŝ ageries Maritimes de Maméüa] HOTI!. V̂CÍORIA I BEOESEA
iEsta magnífica linea de vapores recibe fiiercancías de todas clases ]
IMONEDA
Ihete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
«los los de su itinerário en_ el Medlíerráneó, Mar Negro, >^hzibar" KT8«A«»«I ^
*0-
tin joven de unos quince á diez -  ^  vende un piso de .mueble
ribir"'Pozod8fReyn.*l, pifeo2." ”
Madagascar, Indo-China, japón, Australia y Nuey ĵVpianda eiínnMhinaolAn moM Sno la r*/YMD AÍSl A niJ M AIX»-/ lí.
yseis años’, que sepa escri ir" 
bién.
Puede presentarse de una á '( k
Ctiiriijaiio denÚsto
A§m mmeral náturat C-Íítí.:ilíJ ■En bebida^-^Enbmo
Purgaute.—Depurativa.—Antltarpiarasia. 
Clíoica favorable más de medio siglo, de ce­
rne se deaáuestra coa las esUdísticas de <cu- 
radósá, ea el BALNEARIO DE LOECHES, de 
tos enfermedades del Aparato digestiva, del 
dgádoy de la Piel, con ^peciaiidad H®x- 
9«s, KeerdfKla*i, fteieipelas, Va- 
i*le«a, C®as®»tidn «•rebral, Bilis- 
ét«. viMta de bot<dtos e« Farinaeias y Dro- 
guertos, y JAB>ÍNJB», 15, R ad rid
V nico en  B íelllla
E D ÍF IG IO  *
cotohlnación con ios de lá COMPAÑIA DE NA^^OÁCION*MIXTA toagníficasvistas alparque.yex- . ^^oT^ *® Compañía 25 
que pacen sus salidas regulares d«Mé ;̂;oacáda 14dfas ós^an in« habitaciones, luz eléc- ^  i. 1miéfcelesde cada dos semanas, --ga cada 14 dias «5 sean los trica, cuartos de baños, timbres r»feren- | de repi
Para informes y más detalles pueden dirivirse á su renrmuMitaute «alón de lectura, cocina extran ‘ anesiesico na™
Málaga, D. Pearo OtSmez Chaix, josefa Ugarte Barrientos, 2S. j® 7 española y cuantas c ---------------  ---- -—.̂..... ....... II * ‘ didades pueda apetecer el
i omo- i
39 AlMíos 30 
Aci^a cibir ui 
iOnestesicopáraViacárlai,f sin dolor con uu ¡éxito adniii
Bübííq, Bonito Y Barato
S# eacua«leraan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio, en el taller «Je j  r
FT0ncisep de Viana Cárdenas ,
sit|ijy|iSQ éü calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
"''í COmprúI |
v.vim» ̂  sp¿ef.' Í!51gSS¡¡áfe2“
.Informarán en esta Admihis-í Sé árregíah vódas las
I duras infiervibles hecha 
. ■■'' I otros dentistas.'
Por ausentarse
en adelante.
Calle del General'Pareja 




L a  s to n g v é  e s  la  V ld &  /
El más poderoso de los depurativos.
Z arzaparrilla  R oja y  Yoduro da P o ta s io
Depósito én to«ks las Farmacias»
En el camino de Churriana, 
frente al Barrio de Hueljn, se 
arrienda ún local propio para 
cualquier industria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y 6.000 metros 
de terreno cercado.; 
f .Informarán Comedias 10, piso 
segundo.
í j „ . ! . j ©lás tnademo.íiistemi, SU dueño, se traspasa ó alquila f 'Todas las KO/teraciiSî  
un establecimiento en la Alame-f pas y/qujrúrgii^B á/&o7m^ da de Capuchinos n®. 78., ■ reducidos. ■■̂" ^ " " í
Bn el mismo informarán. Se hácé i f  ¿xtrfcc'ión de mil
y JAlées 8inijo|or, por'tfi
/,ítota:.nej (̂i|ííbrf(ental de Bla 
©f.jara quítf̂ r ei/dolor de muiu -  J, í ---- , vtos Wl cinco./tn)tVi<Ms Onerard en buenas condiciones. ’ i  gahi.
, D.arán razón Comedias <nútne-í ' P¿sá 
‘■°^3,pral, 1 3 9 v S f
Sé vende i
Por ausentarse su duéílb sel
vende un magnífico piano He-1 la 'ciko^/miirutos.2 pseti
164 EL PASTELA® ÍE  MABítiGAL
batalla, como muere el león, rodeado de enemigos despedaza­
dos; tu padre ha sobrevivido algunas horas á sus heridas, ha 
tenido tiempo de expresarme su última vóluhtád,' y de man­
darme que te la traiga y te ordene Cn su noMbre una ciega 
obediencia.»
— Escucho las palabras de mi padre qué tú mé traes  ̂ dije 
á Zinsár, sobrecogida por aqulla noticia.
—Tu padre no quiere que tu raza sé extinga, me contestó 
Zincar, y te ha elegido un noble est»os6 entre sus compañeres 
dearmas.
¿Y quién es el esposo á que me ha destinado mi padre? di­
je helada de terror, porque ya te aínaba, Kanmo, como te amo 
ahora. , , .
—Kaivar, rae contesté con acento solemile Zincar, es el 
bravo exterminador que si.empre tiene leyántada sobre sus 
enemigos su espada sangrienta; Kai ja r es hn poderoso jefe de 
tribu que acaudilla por centenares á sus  ̂iqvéncibles tártaros 
Kaivar inspira á todos los que lé conocen un respetó con el 
cual va siempre unido el terror. ' ;
—¿Tan formidable es ese guerrero^ pregunté á zincar. .
—Hay quien cree que no es hombre, sino un muerto resuci­
tado, y el Resucitado le Jlaraan; y en efecto, hace dos afios, al 
espirar con eidia una sangrienta batalla, los tártárds de su 
tribu le vieron tendido, atravesado de profundas heridas, 
muerto, en Sn; lé leVáhtarón del caitipo de batallá, íe Ííevaron 
á su tienda, donde le colocaron en un lecho de honor y le tu­
vieron poi" muerto; pero á la media noche, los tártaros que ha­
blan quedado velando el cadáver, salieron despavoridos de ia 
tienda; Kaivar había abierto primero lós ojos, se incorporó lue­
go y preguntó á los que le acampanaban qué era aquéllo; por 
último, recobrados de su terror los qué hablan huido, acudie­
ron á ía tienda de Kaivar con siís gerreros, se cuidó de Kai­
var, después ds muchos dias se restableció de sus heridas y 
recobró sus fuerzas, pero no el color de su. semblan^ que 
quedó pálido cómo ej de un cadáver; por eso le llaman
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|iea l, sin olvidarse|de que lejos de;ella le, esperqn el combate 
y el peligro. | ,
Por la primera |rez, ei tremendo Kaivar experimentó Á 
vista de un hombré'un terror instintivo. Parecíale que aquel 
hombre, á quien favorecía de una manera tan suprema el amor, 
débia favorecer de/úna manera decidida la victoria.
Y sin embargoí Kaivar juró á Dios y al infierno, con la ma­
no puesta sobre su pufiai, exterminar sin miedo de ser exter­
minado, á aquel hambre que gozaba de una felicidad, por un 
solomomento de |a que hubiera él cambiado sus recuerdos de 





. " : ‘ ' 
—Continua laf real orden sobre instrucitión de 
las multas aplicables á los naviéros, armadores y 
consignatarios por infracciones déla Ley y Re­
glamento de Emigración vigentes.
j—Real orden sobre la desinfección de trapos, 
que se destinen al tráfico y multas en éue Incurren 
los duelos de almacenes que no. observé© esta me­
dida sanitaria. ' ;
‘ —La Jefatura de obras públicas admite la solici­
tud de don Fernando Herrere Sevilla sobre instala­
ción de un cable eléctrico y abre un periodo de
30 dias para los que quieran impugnarla, 
í -D é la ;  ' ■ •
XXXI
Ktasna, que cupndo Kaivar, después de haber tomado un 
baño, se había pu«&to en observación detrás de la vidriera ha­
bla seguido cantando su balada de amor, dejó poco después 
de cantar, y puso lánguidamente la guzla sobre la alfombra.
Por un momento, jos dos amantes continuaron mirándose 
en silenció, bañados "pér ía úulcé luz de la lámpara que pendía 
del centro de la cúpuía|dorada del pabellón.
—Mucho mé temo, Jijo suspir^^ con una voz
que hacia encantador s |  acento de lánguido y dulce cansancio, 
mucho me temo que estemos próximos á despertar ,de nuestro 
¡hermoso sueño de amor."
—Yo no despertaré de ÓI sino para dormir el eternp sueúo 
de la muerte, dijo ssmbriamente Kanmo.
—No, dijo Krasna; tu alma, tu vida, tíi pensamiento, tu 
sueño, como tu amor,^me llama, no existe más que para ti ¿No 
es nuestro amor puro, como el beso de un niño á su madre? 
¿No somos con nuestro amor los séres más felices de la 
tierra? ¿No me has dichp tú que nuestra felicidad deben envi­
diarla ios ángeles? ¿Puede perecer un amor como el nues­
tro? i Ahí iNo! Tú sabes que no; cuando llegue eí esposo á que 
mi padre muri bu ndo me ha destinado, solo tendrá en mi una
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Jefatura de Minas en solicitud de'pertéT 
‘ tftnclas. ■ ^ '
p. —De la Audiencia Tsrritarial de Granada ‘aaúii- 
ciando exámenes de procuradores. : ? ' 
j —El contratista del arbitrio dé carros faeneros 
y bateas, declara incursos; en el primer grado de 
i apremio á los que no hayan satisfecho su .cuota 
{)or tal concepto.
l i ) u á f e l S “  -  <lé,J!akra8, y
I ..."Tffi” ^8 *“iMe pl»a,
: bicicletas y máquinas análogas.
I —Idem Idem en el de álineaéíonés, huecos de 
■ fincas, vallas, y ocupación de la viá púbUcá.
I —y  en el de mercados y puestos públicos.
I Tr^layuntamiéBté.de Riogordo expone el ré* 
rpáriode ebhsumos.
i —El alcalde de Monda anuncia la vacante de 
í farmacéutHb de aquel pueblo. ?
I --Él jüez de Instrucción del distrito de la >^a- 
j meda cita á Juán Oomínguez Qonzálea^^) í%ta- {'.'rrA8«
I —Bi juez de Alora llama 
.ches, á Juan Vergara Sán-
R e 0 s t r o e l y l l
¡tugada de la AUimeda 
I Nacimientos: Salvador Aguilar Vera, Pedro Ga- 
GallardojMaria de la Encarnación Pulido' 
-Mullos, Mana Gallardo Posada, Francisco Cuetoi\0da8.
i '. 'M
I Nacimientos: Luis Martínéz de Tejada y Gilí de 
( Salvador Sánchez Ramos, José Rivero
' Soto y Esperanza López Triguero. ' - 
j Defunciones:̂  Francisca Vera Peña', Juan Léál 
j Delgado, Francisco Vela Oondiona y Antonia Cin-i ‘ tora Fernández.  ̂ ^
» . > M atád© i»o
° demosteativo de las.reses sacrificadas el
t e  3.924.000 kUo/j27 vacünas y 8 tw^atras.rwq pesetas^2,^j A
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Jawcaes y ••taso"-
pésetasv''’''' ' i 
4.245,250 Xílbgr^osi i- , . / Toial dVf adeudo; 414.00 peg9p«. '





Total: 168,50 pesetas^ ’
iíRVlENT^V
4.f®®l?&de'Ia caplt:ál se ofrece í 
cipal ®h/’caiie de Alvare||n.®6,pisopii
, ;_ _ . tí'.
toaeail
ma vIstM al mar.—Marisco! V pescados átoí 
«joras,—Teléfono 214., , , ^ f ' ’
íéspiCTÁCütóS’
TEATRO PI?INCIPAL.-/Cofflpafiía cófliícé 
rica (lirigida por el primer a ctor Patricio León I
maestro concqi;tador,Rrudef icio Muñoz. ; 
r a n j a *S*y  media.—«M ayo florido» y
^ florido» y pf®*tadón de Rosario Gsferrero.
A ¡ü  y mf^ia.—«L 05 africanistas». .
cuarto8*~«Aqul hase ísf̂  ̂
de Rosario Guerreroí la pantomima^! pupal y ̂  rosa,
¡primerdy tercérjá sección 50» 
timos, pararla segunda 25.
noches tres secc’iones tomando i  
So *0^08 los ar tistas y 1.2C0
aejelículas desconocidas éíq Málaga ¡
elnfi^ Iq*
Tióbfralíi dq'Ét Popular
m
